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JUEGO, INTERACTÚO Y APRENDO: 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A TRAVES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE JUEGOS 
COOPERATIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO CUARTO 
 
Autores: Botina Naranjo, Jenny Paola; León Martínez, Ángela Carolina 
 
Palabras Claves: inteligencia emocional, juego cooperativo, relaciones 
interpersonales, estrategia didáctica. 
 
Descripción: el trabajo permite determinar una problemática relacionada con los 
comportamientos, actitudes y formas de reaccionar en situaciones de conflicto o 
diferencias de pensamiento que se dan en el contexto escolar de la institución 
Ciudadela Educativa de Bosa en los estudiantes del grado cuarto de la jornada 
mañana. Al abordar la problemática desde un proceso de investigación se 
entiende que desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas les permitirá 
mejorar las relaciones sociales en el aula, generando procesos de autorreflexión 
que contribuyan a fortalecer la relación intrapersonal y a sentirse seguro de sí 
mismo lo que conlleva a tener unas mejores relaciones interpersonales haciendo 
del contexto escolar un lugar agradable para el aprendizaje. 
 
A partir de lo planteado por distintos autores se aborda los supuestos teóricos 
relacionados con la inteligencia emocional1 y el juego cooperativo2 y se procede a 
encaminar el trabajo y su estructura en función de proponer un estrategia didáctica 
de juegos cooperativos enfocado al desarrollo de la inteligencia emocional 
haciendo énfasis en mejorar las relaciones interpersonales e intrapersonal en el 
aula. Lo anterior con el objetivo de generar espacios que posibiliten la interacción 
entre pares y la colaboración mutua para buscar soluciones a situaciones de 
relación social que se dan al interior del contexto escolar de los estudiantes del 
grado cuarto de la institución Ciudadela Educativa de Bosa 
 
Para materializar la propuesta, se plantea la implementación de un estrategia  
didáctica de juegos cooperativos que desarrollen la inteligencia emocional de los 
estudiantes de grado cuarto del colegio Ciudadela Educativa de Bosa jornada 
mañana. Su aplicación práctica pretendió que los estudiantes realicen procesos de 
auto-reflexión que les permitan analizar sus comportamientos en la interacción 
entre pares; participen del trabajo en equipo en donde se evidencie la 
                                            
1 Goleman, Daniel. Inteligencia emocional. Por qué es más importante que el cociente intelectual. Ediciones B, S.A.  Mexico DF. 1995  
2 Garaigordobil, Maite. El juego cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares. revista: Investigamos nº 4. Centro de 
Investigación y Documentación Educativa (CIDE) 2006 
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cooperación, la comunicación y la solidaridad; Identifiquen y apliquen estrategias 
para solucionar conflictos, desarrollando habilidades que les permitan expresar 
sus sentimientos y el respeto por los demás. 
 
Fuentes: se revisaron diferentes investigaciones y artículos que responden a las 
categorías de inteligencia emocional y juego cooperativo, así como también los 
postulados de diferentes autores relacionados con estas categorías; de la misma 
manera se tuvieron en cuenta los registros realizados durante el trabajo de campo 
y los datos obtenidos de la aplicación del test EQ Bar-On 
 
 Entre los más relevantes se encuentran: 
 
 BARON, Reuver citado por UGARRIZA Nelly. La evaluación de la 
inteligencia emocional a través del inventario de (I-CE) en muestra de Lima 
Metropolitana. Universidad de Lima, Perú. Persona 4, 2001. Pág. 131.  
 BELTRAN ZAMBRANO, Deisy, GARCIA CELIS, Mauro y SIERRA BULLA, 
Carlos Juegos cooperativos en las clases de educación física como 
instrumento pedagógico para para fortalecer la convivencia escolar en el 
grado quinientos (B) del Colegio Liceo Cultural las Américas (tesis de 
pregrado). Universidad Minuto de Colombia. Bogotá, Colombia. 
Recuperado el 27 de septiembre de 2014, de 
http://repository.uniminuto.edu:8080/xmlui/bitstream/handle/10656/2936/TE
FIS_BeltranZambranoDeisy_2014.pdf?sequence=1 
 CASTILLO RETAMAL, Franklin. El juego cooperativo como herramienta de 
aprendizaje. Revista de Educacion Fisica, 3(1), 15. Recuperado el 27 de 
septiembre de 2014, de 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/viref/article/view/1892
1/16157 
 EXTREMERA, Natalio. Y FERNANDEZ BERROCAL, Pablo. La inteligencia 
Emocional en el Sistema Educativo: Hallazgos cientificos de sus efectos en 
el aula. En: Revista de Educación: El Aprendizaje nuevas aportaciones 




 GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José 
María. El Juego Cooperativo para prevenir la violencia en los centros 
escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 2006 
 GOLEMAN, Daniel La inteligencia Emocional. Porque es más importante 
que el cociente intelectual. Vergara. 25a Edición. BarOn. Citado por 
UGARRIZA Nelly. La evaluación de la inteligencia emocional a través del 
inventario de (I-CE) en muestra de Lima Metropolitana. Universidad de 
Lima, Perú. Persona 4, 2001.  
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 HERNANDEZ SAMPIERI, R.  Metodología de la Investigación. 2010c 
Mexico: Mc Graw Hil. 
 LANTIERI, Linda.. Las emociones van a la escuela. Cerebro y emociones, 
66 -73. Recuperado el abril de 2015, de 
http://www.lindalantieri.org/documents/NationalGeographicarticleEIthroughS
EL_Spanish.pdf  
 ORLICK, Terry. Libres para cooperar, libres para crear. Editorial Paidotribo. 
4ta edición. Barcelona, 2002.  CONTRERA DOMINGO, José. Enseñanza, 
currículo y profesorado. Introducción crítica a la didáctica. Universidad de 
Málaga. Ediciones Akal, S.A.. Madrid España. 1990. Disponible en 
http://es.scribd.com/doc/80425884/Contreras-Domingo-Jose-Didactica#scribd  
 
Metodología: Este proyecto se desarrolló a través de un  enfoque mixto, que en el 
orden cuantitativo da cuenta de la medición del estado emocional de los 
estudiantes a nivel intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés, 
lo cual nos arroja una valoración del Coeficiente Emocional, de cada uno de los 
participantes, a través de la aplicación del test EQ- BARON; y en el orden 
cualitativo evidenciado en el análisis de los comportamientos y actitudes que 
demostraron los estudiantes durante la aplicación del programa.  
 
Este proceso metodológico de la investigación se desarrolló en tres fases: 
Observación, medición del coeficiente emocional. Diseño de la estrategia didáctica  
de juegos cooperativos. Implementación y evaluación del programa.  
 
Contenido: la tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones, 
bibliografía y anexos. En el primer capítulo se plantea los sustentos teóricos de la 
investigación, el segundo está dedicado al diseño e implementación de la 
estrategia didáctica de juegos cooperativos enfocado al desarrollo de la 
inteligencia emocional para mejorar las interacciones sociales en el aula y sus 
resultados.  
 
En la Introducción del documento se realiza una descripción del concepto de 
inteligencia emocional desde la perspectiva de diferentes autores como lo es Peter 
Salovey y John Mayer, Daniel Goleman, BarOn y Linda Lantieri, así mismo se 
trabaja el concepto de Juego Cooperativo desde los planteamientos de Maite 
Garaigordobil y Terry Orlick, para llegar a contextualizar la problemática 
identificada luego de una la aplicación de una prueba de entrada del test de EQ 
Bar-On. Y de esta manera plantear la problemática identificada.  
 
En el primer capítulo, titulado: “SUPUESTOS TEÓRICOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 
GRADO CUARTO A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DIDACTICA DE JUEGOS COOPERATIVOS” se conceptualizan los términos de 
Inteligencia Emocional, Juego, los Juegos Cooperativos y la Didáctica, teniendo en 
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cuenta las posibles relaciones entre estas variables y la importancia en el ámbito 
educativo. 
 
En el segundo y último capítulo del documento titulado: “ESTRATEGIA  
DIDÁCTICA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA DESARROLLAR LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 4º EN EL IED 
CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA” se describe la estrategia didáctica 
implementada, la cual se centró en el desarrollo de cada uno de los componentes 
de la inteligencia emocional, los cuales son: Relación Intrapersonal, Relación 
Interpersonal, Manejo del estrés y Adaptabilidad. Esta estrategia permite mejorar 
las relaciones interpersonales en el aula de tal manera que se evidencie un 
cambio en la relación consigo mismo, en el manejo de las emociones, en la 
relación con los demás para dar solución adecuada a las problemáticas 
presentadas en la cotidianeidad escolar y hacer del entorno educativo un espacio 
agradable de aprendizaje no sólo académico si no también convivencial. 
 
Conclusiones: es posible concluir que en la implementación de la estrategia 
didáctica de juegos cooperativos posibilitó el fortalecimiento de las relaciones 
sociales y afectivas que se dan al interior del aula, ya que se propiciaron espacios 
para compartir con los demás, donde juntos encontraron estrategias para dar 
soluciones a retos planteados, lo que implico tener un comportamiento receptivo y 
de aceptación del otro. Se concluye también que, al exponer a los estudiantes a 
tareas o retos nuevos para ellos, se promueve la cooperación, la solidaridad, la 
comunicación y el trabajo en equipo. Finalmente, también se puede afirmar que es 
importante que la dinámica institucional no solo se enfoque en el desarrollo del 
contenido curricular, sino que también se integre a estas acciones que posibilite el 
fomento de las relaciones socio-afectivas, brindando al docente herramientas que 
permitan integrar a su proceso pedagógico actividades que favorezcan el 
desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes. 
 
 





El término “inteligencia emocional” fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter 
Salovey y John Mayer, quienes en su primera conceptualización la definían como 
“una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras 
emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar dicha información 
para guiar nuestros pensamientos y nuestros comportamientos”.3 
 
Dichos autores destacan la importancia de las relaciones sociales, por cuanto 
permiten ver al ser humano tal como es, en la forma de relacionarse, comportarse 
y reaccionar frente a diferentes situaciones que se dan en un contexto 
determinado. Saber manejar las propias emociones y comprender los sentimientos 
del otro posibilita la buena relación consigo mismo, con los demás y con el entorno 
en el cual se convive, y propicia la comunicación, la reflexión, el bienestar personal 
y común.  
 
De la misma manera, Daniel Goleman plantea sobre la inteligencia Emocional que 
“ella permite tomar  conciencia de las propias emociones, comprender los 
sentimientos de los demás, tolerar  las presiones y frustraciones que soportamos 
en el trabajo, acentuar nuestra capacidad  de trabajar en equipo y adoptar una 
actitud empática y social, que nos brindará mayores  posibilidades de desarrollo 
personal”.4 Según el mismo autor, algunas de las competencias emocionales que 
más se repiten, y que se consideran claves, son: “la auto-conciencia, la auto-
regulación, la empatía, la socialización”5. 
 
Por su parte, Bar-On define la Inteligencia emocional como “un conjunto de 
habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que influyen en 
nuestra habilidad para adaptarse y enfrentar las demandas y presiones del 
medio”.6 De esta manera, el desarrollar la inteligencia emocional permite regular 
las emociones propias y la forma de reaccionar frente a situaciones sociales que 
se dan en el entorno, lo que permite tener relaciones sociales positivas, basadas 
                                            
3 Revista de educación: El aprendizaje nuevas aportaciones. [en línea]. Málaga: Universidad de 
Málaga. 2003 [citado 10 abril 2003]. Disponible en Internet: La inteligencia Emocional en el Sistema 
Educativo: Hallazgos cientificos de sus efectos en el aula. En: Revista de Educación: El 
Aprendizaje nuevas aportaciones 2003. http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre332/re3320611443.pdf?documentId=0901e72b81256ae3. 
4 GOLEMAN, Daniel La inteligencia Emocional. Porque es más importante que el cociente 
intelectual.. Citado por UGARRIZA Nelly. La evaluación de la inteligencia emocional a través del 
inventario de (I-CE) en muestra de Lima Metropolitana. Universidad de Lima, Perú. Persona 4, 
2001.. 
5 Ibid. 
6 BARON, Reuver. La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de (I-CE) en 
muestra de Lima Metropolitana.  
Citado por UGARRIZA, Nelly . Perú: Universidad de Lima, . , 2001. Pág. 131. 
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en el respeto y entendimiento con el otro, que se convertirán en la base del éxito 
personal y social. 
 
De la misma manera, Linda Lantieri opina que el concepto de Inteligencia 
Emocional ha transformado ámbitos como el educativo. Según la autora, “nuestro 
futuro es ya impensable sin el aprendizaje emocional. Todo el mundo se beneficia 
de una educación que fomenta el éxito personal tanto como el académico, que 
enseña a triunfar en la escuela y en la vida, y que entiende lo que significa ser no 
solo una persona educada sino preparada para convivir”7  
 
Desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas les permitirá mejorar las 
relaciones sociales en el aula al generarles procesos de reflexión sobre los 
comportamientos, actitudes y formas de reaccionar frente a situaciones de 
conflicto o diferencias de pensamiento que se dan en el contexto escolar, así 
como el reconocimiento de sí mismos como parte importante de la comunidad, 
que contribuye a fortalecer la relación intrapersonal, a la par que la confianza en 
su propia persona conlleva a relaciones interpersonales que hagan del contexto 
escolar un lugar agradable para el aprendizaje. 
 
Para lograr este desarrollo, se integra el juego cooperativo como medio para la 
construcción de un espacio de interacción social en el que se reflexione y aprenda 
de las situaciones escolares presentadas para posibilitar el crecimiento personal y 
colectivo. “Los juegos cooperativos implican dar y recibir ayuda para contribuir a 
un fin común. Los estudios muestran que este tipo de juegos promueven la 
comunicación, aumentan los mensajes positivos entre los miembros del grupo y 
disminuyen los mensajes negativos, incrementan las conductas pro sociales 
(ayudar, cooperar, compartir...) y las conductas asertivas en la interacción con 
iguales, disminuyen conductas sociales negativas (agresividad-terquedad, apatía-
retraimiento, ansiedad-timidez...), potencian la participación en actividades de 
clase y la cohesión grupal, mejorando el ambiente o clima social de aula y mejoran 
el concepto de uno mismo y de los demás”.8 
 
Por su parte, Orlick opina que “los juegos cooperativos se tratan de una 
interacción no competitiva, de tener la capacidad para jugar con otros y no de 
enfrentarse a otros, de conseguir los objetivos de forma común sin tener que 
superar a los demás”9.  
De esta manera, el juego cooperativo se centra en la consecución de un objetivo 
común en la que todos los individuos participen, opinen y dialoguen para encontrar 
                                            
7 LANTIERI, Linda. (s.f.). Las emociones van a la escuela. Cerebro y emociones, 66 -73. 
Recuperado el abril de 2015, de 
http://www.lindalantieri.org/documents/NationalGeographicarticleEIthroughSEL_Spanish.pdf 
8 GARAIGORDOBIL, Maite. El juego en el niño equivale al trabajo en el adulto”.  Fundación Eroski. 
2009. Disponible en revista.consumer.es/web/es/20090201/entrevista/74536.php Recuperado el 
abril de 2015 
9 ORLICK, Terry.. Juegos y Deportes Cooperativos. Editorial Popular Caracas Venezuela 1997   
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la mejor solución al reto propuesto. Se trata de trabajar con los demás y para los 
demás, todos son una unidad en la que prevalece el escuchar, dialogar y 
cooperar. 
 
Por su parte, la Secretaria de Educación del Distrito (SED) “orienta a los colegios 
para que mediante el juego se mejore la calidad de vida y los procesos de 
aprendizaje de niños, niñas y jóvenes”10 y plantea en la propuesta de Organización 
Curricular por Ciclos tres ejes fundamentales de desarrollo: el aspecto cognitivo, el 
aspecto socio-afectivo y el aspecto físico creativo. Desde esta investigación se 
apunta al desarrollo del eje socio-afectivo, planteado por la SED como una forma 
para “mejorar las relaciones afectivas de la comunidad educativa; el propósito es 
cero violencias en el colegio y convertir el salón de clases en un ambiente 
incluyente donde todas y todas puedan aprender sin miedo”11  
 
Por consiguiente, en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa (CEB) se realizó un 
proceso de observación y se encontró que son pocas las acciones pedagógicas 
que se han realizado para mejorar las relaciones sociales en el aula, ya que la 
dinámica de la institución gira en torno al desarrollo de contenidos curriculares y 
ha dejado de lado aspectos de la interacción de los estudiantes que puedan 
fortalecer procesos de convivencia, para evitar los conflictos.   
 
En la Básica Primaria de la mencionada institución se halló que las únicas 
acciones para mejorar las relaciones sociales en el aula han sido sancionatorias, 
registradas en el observador del alumno e impartidas por los coordinadores*. El 
apoyo recibido por orientación se asigna para casos específicos de estudiantes 
con dificultades convivenciales que deben ser remitidos por sus directores de 
curso. En ningún caso se ha trabajado con un grupo o curso en su totalidad, de 
forma que se convierta en multiplicador de experiencias y aprendizajes de tipo 
relacional. 
 
De igual manera, en la observación realizada a los estudiantes de grado cuarto** 
se evidencian, en el contexto escolar, discusiones y conflictos recurrentes por la 
pérdida de un partido de fútbol o por no lograr realizar una tarea en grupo de 
manera correcta, entre otros. Estos conflictos la mayoría de las veces son 
solucionados a través de la agresión verbal y física y en el momento de hacer una 
reflexión frente a esto conflictos los estudiantes muestran dificultad para ponerse 
                                            
10 Secretaria de educación del distrito. Red académica Bogotá. Recuperado de www.redacademica.edu.co/sociafectividad.htlm 
11 Ibíd. 
* Estos datos son obtenidos de la revisión de los observadores y las actas del comité de convivencia en donde se reportan los casos de 
dificultades convivenciales. 
** Tras llevar 3 años consecutivos con los mismos estudiantes, en el quehacer docente se han evidenciado algunos 
comportamientos y actitudes de los estudiantes que han permitido identificar dificultades convivenciales que afectan sus 






en la posición del otro, escuchar y respetar la opinión de los demás, comunicarse 
y dialogar asertivamente con sus pares y comprender que se necesita la ayuda del 
otro en determinadas situaciones.  
 
En ese estado de cosas, para identificar las necesidades de los estudiantes y 
poder planear y estructurar la estrategia didáctica “juego, interactuó y aprendo”, se 
aplicó a los estudiantes el Test EQ Bar-On, (ver Anexo 1) que permite medir cada 
uno de los componentes de la inteligencia emocional: relación intrapersonal, 
interpersonal, manejo del estrés y adaptabilidad. La sumatoria de los resultados de 
cada componente permite encontrar el rango del coeficiente emocional de cada 
uno de los niños y niñas evaluados. 
 
A continuación, se presentan los datos obtenidos en la prueba de entrada en las 
niñas, los niños y el grupo en general, con un análisis para cada uno de los 
componentes, que permitió tener mayor claridad frente a la planeación de las 
actividades necesarias para mejorar las relaciones en el aula de clase. 
 
Gráfica 1. Datos prueba de entrada EQ- Bar-on en niñas 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el grupo de las niñas, en la dimensión intrapersonal se obtuvo un puntaje de 
96, que de acuerdo a la clasificación del test se encuentra en una valoración 
Promedio, lo que quiere decir que las niñas tienen la capacidad de expresar sus 
emociones, así como también pueden comunicar sus necesidades y sentimientos. 
 
Respecto a la dimensión interpersonal, se alcanzó un puntaje de 85, lo cual indica 
que de acuerdo a la medición del test se encuentran en una valoración Baja, lo 
que quiere decir que las niñas pueden mantener relaciones interpersonales 
adecuadas, pero en ocasiones se les dificulta escuchar, comprender y entender 




De igual modo, en la dimensión de manejo del estrés obtuvieron un puntaje su 
clasificación fue Promedio con un puntaje de 101, lo cual nos indica que las niñas 
de este grupo tienen la habilidad trabajar en diferentes situaciones de forma 
calmada y encontrando las mejores soluciones a las problemáticas presentadas 
en el contexto.   
 
Para la dimensión de adaptabilidad se obtuvo un puntaje de 94, lo que indica que 
la valoración se encuentra en un nivel Promedio, que significa que las niñas “son 
hábiles para hallar formas positivas de negociar problemas cotidianos”12. 
 
Por lo tanto, de acuerdo al promedio de cada uno de los puntajes de las 
dimensiones anteriores, se encuentra la valoración de la Escala del Coeficiente 
Emocional el cual en el grupo de niñas obtuvo un puntaje de 94, lo que indica que 
se encuentran en un nivel Promedio. 
 
 
Gráfica 2. Datos prueba de entrada EQ- Bar-on en niños 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se presenta el análisis de acuerdo a las respuestas obtenidas en 
el test EQ Bar-On por parte de los niños:  
 
En la dimensión intrapersonal el puntaje fue de 94, que de acuerdo a la 
clasificación del test se encuentra en una valoración Promedio lo que quiere decir 
que los niños tienen la capacidad de expresar sus emociones, así como también 
pueden comunicar sus necesidades y sentimientos. 
                                            
12 GALVIS LEAL, Pedro Y Rubio Ortiz, Evaldo Rafael Relación Entre el coeficiente emocional y el 




En la dimensión interpersonal, se obtuvo un puntaje de 89, lo cual indica de 
acuerdo a la medición del test se encuentran en una valoración Baja, lo que quiere 
decir que los niños pueden mantener relaciones interpersonales adecuadas, pero 
en ocasiones se les dificulta escuchar, comprender y entender los sentimientos de 
los demás.  
 
Así mismo en la dimensión de manejo del estrés el resultado fue de 104, con una 
clasificación Promedio, lo cual nos indica que los niños de este grupo tienen la 
habilidad de trabajar en diferentes situaciones de forma calmada y encontrando 
las mejores soluciones a las problemáticas presentadas en el contexto.   
 
La dimensión de adaptabilidad se obtuvo un puntaje de 93, lo que indica que la 
valoración se encuentra en un nivel Promedio lo que significa que los niños son 
“hábiles para hallar formas positivas de negociar problemas cotidianos”13. 
 
Por lo tanto, de acuerdo al promedio de cada uno de los puntajes de las 
dimensiones anteriores se encuentra la valoración de la Escala del Coeficiente 
Emocional el cual en el grupo de niños obtuvo un puntaje de 94, lo que indica que 
se encuentran en un nivel Promedio. 
 
A continuación, se presenta una valoración del grupo en general en cada una de 
las dimensiones 
 
Gráfica 3. Tabla de datos prueba de entrada EQ- Bar-on grupo 404 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la dimensión intrapersonal, el grupo en general obtuvo un puntaje de 95, que 
de acuerdo a la clasificación del test se encuentra en una valoración Promedio lo 
                                            
13 Ibid.  
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que quiere decir que los y las estudiantes tienen la capacidad de expresar sus 
emociones, así como también pueden comunicar sus necesidades y sentimientos. 
 
En la dimensión interpersonal, se obtuvo un puntaje de 87, lo cual indica de 
acuerdo a la medición del test se encuentran en una valoración Baja, es decir, 
tanto los niños como las niñas pueden mantener relaciones interpersonales 
adecuadas, pero en ocasiones se les dificulta escuchar, comprender y entender 
los sentimientos de los demás.  
 
Asimismo, en la dimensión de manejo del estrés obtuvieron un puntaje Promedio 
de acuerdo con la calificación del test con una puntuación de 102. Así, este grupo 
tienen la habilidad de trabajar en diferentes situaciones de forma calmada y 
encontrando las mejores soluciones a las problemáticas presentadas en el 
contexto.  
 
En la dimensión de adaptabilidad, se obtuvo un puntaje de 94, lo que indica que la 
valoración se encuentra en un nivel Promedio y significa que los niños son hábiles 
para hallar formas positivas de negociar problemas cotidianos14. 
 
Al prorratear cada uno de los puntajes de las dimensiones anteriores, se 
encuentra en la valoración de la Escala del Coeficiente Emocional un puntaje de 
94 para el grupo en general, lo que indica que se encuentra en un nivel Promedio. 
 
Al considerar el análisis cuantitativo de los componentes de la inteligencia 
emocional en los niños, las niñas y del grupo en general, se identificó que la 
dimensión de adaptabilidad, manejo del estrés, y relaciones intrapersonales se 
encuentran en un nivel promedio, valoración que, de acuerdo al test, es acorde a 
la etapa de desarrollo emocional de los niños y niñas del grado cuarto. 
 
Sin embargo, los resultados obtenidos en la dimensión interpersonal están 
clasificados con un nivel bajo, lo cual dio pautas para el diseño e implementación 
de la estrategia didáctica  de Juegos Cooperativos, al permitir enfocarlos en las 
habilidades de empatía, responsabilidad social y relaciones interpersonales, sin 
dejar de lado los aspectos que encierran las dimensiones que se encuentran en el 
nivel promedio, que al atenderse de forma sistemática, buscan generar en los 
estudiantes un desarrollo integral de la inteligencia emocional. 
 
Por lo tanto, con base en los resultados anteriores, se constató la relevancia de 
realizar una intervención que atienda a mejorar los procesos de interacción, 
comunicación y afectividad entre los estudiantes, propendiendo un mejor trato y la 
construcción de relaciones basadas en la empatía, la comunicación asertiva y la 
solidaridad. De no atender esta problemática, persistirá un ambiente educativo 
                                            
14 Ibíd.  
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carente de buenas relaciones intrapersonales e interpersonales; por ello se 
planteó el siguiente PROBLEMA CIENTIFICO: ¿Qué efectos puede tener en el 
desarrollo de la inteligencia emocional la implementación de una estrategia 
didáctica de juegos cooperativos en niños y niñas de grado cuarto del Colegio 
CEB? 
 
La HIPÓTESIS PLANTEADA PARA LA INVESTIGACIÓN fue: el desarrollo de la 
inteligencia emocional en los niños y niñas del grado 404 del CEB mejorará con la 
implementación de la estrategia didáctica de juegos cooperativos. 
Y su OBJETIVO GENERAL desarrollar la inteligencia emocional a través de la 
implementación de una estrategia didáctica de Juegos Cooperativos en niños y 
niñas del grado 404, en tanto que los OBJETIVOS ESPECÍFICOS formulados 
para alcanzarlo son: 
  
1. Definir el coeficiente emocional inicial de los estudiantes de grado 
404 del CEB jornada mañana.  
 
2. Diseñar una estrategia didáctica basada en los juegos cooperativos, 
para atender las oportunidades de mejora identificadas en el grupo. 
 
3. Implementar la estrategia didáctica centrado en juegos cooperativos, 
que desarrollen la inteligencia emocional en los niños y niñas de grado 404. 
 
4. Sistematizar y analizar la información cuantitativa y cualitativa 
colectada. 
 
5. Evidenciar los alcances de la estrategia didáctica centrada en los 
juegos cooperativos para el desarrollo de la inteligencia emocional  
 
Las TAREAS CIENTÍFICAS realizadas para obtener los objetivos fueron: 
 
1. Aplicación y análisis de la valoración (pre-test) del coeficiente socio-
emocional de los estudiantes de grado 404 del colegio CEB jornada mañana. 
 
2. Diseño de una estrategia  didáctica basado en los juegos 
cooperativos para desarrollar la inteligencia emocional en niños y niñas de 
grado 404 del colegio Ciudadela Educativa de Bosa, jornada mañana, acorde 
a las características del grupo. 
 
3. Implementación de la estrategia  didáctica centrada en juegos 
cooperativos para el desarrollo de la inteligencia emocional. 
 
4. Realización de la valoración (post-test) del coeficiente socio-




5.  Organización y análisis de la información obtenida en la aplicación 
del test de Coeficiente Emocional, los diarios de campo y las entrevistas 
realizadas.  
 
6. Discusión de los alcances de la estrategia  didáctica centrada en 
juegos cooperativos para el desarrollo de la inteligencia emocional 
 
 
El OBJETO DE ESTUDIO de la investigación se concretó en el desarrollo de la 
inteligencia emocional a través de la implementación de una estrategia  didáctica 
de juegos cooperativos. A su vez, el CAMPO DE ACCIÓN se ubicó en los niños y 
niñas de grado 404 de la jornada mañana del CEB. 
 
Como ANTECEDENTES de este trabajo, se observaron los estudios realizados 
por investigadores internacionales, referenciados en el siguiente apartado, 
correspondientes a las categorías de inteligencia emocional (IE) y juego 
cooperativo. Al considerar a la inteligencia emocional como un elemento esencial 
en la formación y desarrollo armónico del ser humano, y al juego cooperativo 
como forma de aprendizaje que posibilita la socialización y el control de las 
emociones, se cree importante conocer cuáles son sus condiciones actuales de 
diseño e implementación en el ámbito educativo. 
 
A pesar de la aparición de múltiples libros, revistas y manuales sobre la 
importancia de la promoción de la Inteligencia Emocional, pocos datos científicos 
han avalado sus beneficios en el aula. “Al analizar los diferentes estudios, se 
aprecia que son pocos los países donde se ha trabajado el tema a investigar, las 
propuestas apuntan hacia la estimulación del desarrollo social, emocional y 
práctico en el ámbito educativo”15 
  
La información recopilada y analizada para el presente estado del arte se 
conformó en su mayoría por artículos, estudios e investigaciones realizadas a nivel 
de Norte América, España y Latino América.  
 
“A nivel de Estados Unidos se ha propuesto como objetivo educativo 
indispensable el aprendizaje de las habilidades emocionales, sociales y prácticas 
para asegurar un desarrollo saludable en la adolescencia y durante todo el curso 
de la vida”16 De la misma manera, en España también empiezan a aparecer 
“programas de alfabetización emocional y de aprendizaje socio-afectivo que 
educan al alumno en una serie de capacidades elementales y necesarias para el 
bienestar individual y la convivencia humana como son las habilidades sociales, 
                                            
15 Revista de educación: El aprendizaje nuevas aportaciones. [en línea]. Op. Cit.,p. 97-116 
16 Ibíd. p. 110 
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de auto control, asertividad, empatía, manejo del estrés, autoestima, resolución de 
conflictos, presión de grupo”.  17 
 
Desde que se fundó en 1994, la organización sin ánimo de lucro Collaborative for 
Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), con sede en Chicago, ha sido 
pionera en estudiar la política y la práctica de SEL (Aprendizaje Socioemocional, 
en inglés: Socioemotional Learning). En un análisis sistemático de más de 700 
estudios llevados a cabo en Estados Unidos por investigadores independientes 
sobre una amplia gama de programas de SEL, CASEL encontró que: 
  
Comparados con estudiantes que no han recibido programación SEL, 
los que sí se han sometido a ella han demostrado mejor aptitud, actitud 
y comportamiento social, y han experimentado menos problemas 
conductuales y, en general, un nivel inferior de aflicción emocional. 
Además, los estudiantes en programas de SEL han obtenido mejores 
resultados en los exámenes de aptitud estandarizados, desde el 11 
hasta el 17% según los distintos subgrupos, y a los 18 años tenían 
niveles más altos de interés, esfuerzo y finalización escolar. El mismo 
estudio confirmó que la tasa de estudiantes que repitieron algún curso 
era del 14% entre los que habían recibido aprendizaje social y 
emocional en la escuela primaria, frente al 23% del resto. A la edad de 
18 años, los estudiantes del mismo estudio mostraron una incidencia 
del 30% menor en problemas conductuales, y una tasa del 20% menor 
en delincuencia violenta y del 40% menor en el abuso del alcohol. 
Resulta evidente que merece la pena enseñar temprano en la vida las 
habilidades de tomar decisiones y de autocontrol, ya que ello ayuda a 
enfrentar los problemas cada vez más complejos del adulto.18 
 
Asimismo, evaluaciones de programas de aprendizaje social y emocional 
realizados en Estados Unidos, han arrojado los siguientes resultados: 
 
Proyecto de desarrollo infantil Eric Schaps, Developmental Studies Center, 
Oakland, California. Evaluación realizada en escuelas de California del Norte 
(grado K-6) y valorada por observadores independientes comparando los 
resultados obtenidos con escuelas normales que sirvieron como grupo de control. 
Resultados: niños y niñas más responsables, más asertivos, más populares y 
sobresalientes y colaboradores, mejor comprensión de los demás, más 
considerados e interesados, más estrategias prosociales para la solución de 
problemas interpersonales, más armoniosos, más «democráticos», más hábiles de 
resolución de conflictos.19 
                                            
17 Ibíd. P. 111 
18 Ibíd. P..66-73 
19 SALMERON VILCHEZ, Purificación. Evolución de los conceptos sobre inteligencia. Planteamientos actuales de la inteligencia 





Mark Greenberg, Fast Track Project, Universidad de Washington. Evaluación 
realizada en escuelas de Seattle (grados del 1 al 5) y valorada por maestros 
comparando alumnos de un grupo de control con tres tipos de grupos 
experimentales: 1) estudiantes regulares, 2) estudiantes sordos y 3) estudiantes 
de educación especial. Resultados: mejora en habilidades cognitivas sociales, 
mejora en emoción, reconocimiento y comprensión, mayor autocontrol, mejor 
planificación para la resolución de tareas cognitivas, más pensamiento antes de 
actuar, resolución más eficaz de conflictos, clima más positivo en clase.20 
 
En cuanto a los estudiantes con necesidades especiales: mejor conducta en clase, 
tolerancia a la frustración, habilidades sociales asertivas, habilidades con los 
compañeros, participación, sociabilidad, autocontrol. Mejora en la comprensión 
emocional, disminución de la tristeza y la depresión. 
 
Igualmente, el programa de promoción de la competencia social Yale-New Haven 
Roger Weissberg, Universidad de Illinois en Chicago. Evaluación realizada en las 
escuelas públicas de New Haven (grados 5 al 8) y valorada por observadores 
independientes, e informes de los alumnos y los maestros comparándolos con un 
grupo de control, arrojo los siguientes resultados: mejora en habilidades de 
solución de problemas, más colaboración con los compañeros, mayor dominio de 
los impulsos, mejora de la conducta, mejora de la eficacia y de la popularidad 
interpersonal, aumento de la capacidad de afrontar las situaciones, más habilidad 
para manejar los problemas interpersonales, mejor control de la ansiedad, menos 
conductas delictivas, mejora en las habilidades de resolución de conflictos.21 
 
De la misma manera, el programa de resolución creativa de conflictos,a cargo de 
Linda Lantieri, National Center for Resolving Conflict Creatively Program (una 
iniciativa de Educators for Social Responsability), New York City. Evaluación 
realizada en escuelas de New York City (grado K-12) y valorada por maestros 
antes y después de la realización del programa. Arroja como resultado: menos 
violencia en clase, pocas agresiones verbales en clase, clima más amable, mayor 
disposición para cooperar, más empatía, mejora en habilidades de comunicación. 
22 
 
Finalmente, cabe destacar el estudio reciente de Brackett y sus colaboradores, en 
el que se evalúa un programa de Educación Emocional en sentido laxo aplicado a 
clases de quinto y sexto de primaria. Este programa tiene al menos dos aspectos 
que lo diferencian de la mayoría de los programas promovidos por la asociación 
CASEL: a) esta explícitamente basado en un modelo teórico de inteligencia 
emocional; b) se trata de un programa integrado en el currículo ordinario de las 
                                            
20 Ibid. p. 115 -116 
21 Ibid p. 117 
22 Ibid. P.117 
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escuelas. Los resultados de dicho estudio indican que los alumnos que recibieron 
el programa mostraron menos problemas de comportamiento y escolares, y 
mayores niveles de adaptación socio escolar que quienes no lo recibieron.23 
 
En el contexto latinoamericano, es aún más infrecuente hallar estudios de 
evaluación de programas de educación emocional. Sin embargo, una excepción la 
constituye el trabajo de Sotil et al. En este estudio cuasi experimental, se evalúa 
un programa de educación emocional restringida en alumnos de sexto de 
educación primaria de Perú, y se utiliza como indicador de la eficacia del programa 
una medida de inteligencia emocional. Los resultados del estudio de Sotil el al 
(2008) muestran que el programa consigue mejorar los niveles de inteligencia 
emocional del grupo de alumnos que recibieron el programa frente a los que no lo 
recibieron.24 
 
Así mismo, acerca de los juegos cooperativos se referencian las siguientes 
investigaciones:  
 
El articulo de investigación El juego cooperativo como herramienta de aprendizaje, 
plantea en sus resultados que las actividades cooperativas lograron que los 
participantes generaran estrategias de interacción en donde se potencio la 
participacion y la auto-aceptación, A través de los juegos cooperativos se 
generaron formas de vida basadas en la  ayuda, la colaboración y el bienestar. 
Los juegos cooperativos ayudaron a la construcción de una cultura de paz, 
tolerancia, cooperación y solidaridad.25 
 
De la misma manera, en Juegos cooperativos en las clases de educación física 
como instrumento pedagógico para fortalecer la convivencia escolar en el grado 
quinientos (B) del Colegio Liceo Cultural las Américas, investigacion que se realizo 
en la universidad Minuto de Dios, se destaca la importancia de los juegos 
cooperativos para fortalecer la convivnecia escolar, desarrollando actitudes de 
dialogo, cooperación y fomento de valores a traves de la participacion de  los 
estudiantes en dichas actividades 26 
 
                                            
23 Brackett, 2012, citado por  ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia, 
Citado por BISQUERRA, Rafael (ENUNCIAR LOS OTROS). Título de la obra. Barcelona: Hospital Sant Joan de Deu,  
2012, p.62 1Disponible en www.faroshsjd.net. 
24 Ibíd. P 63 
25 Revista de educación física [en línea]. Medellín: Universidad de Antioquia. 2014 [citado 27 
Septiembre  2014]. Disponible en internet 
26 BELTRAN ZAMBRANO, Deisy, GARCIA CELIS, mauro  y SIERRA BULLA, Carlos. Juegos cooperativos en 
las clases de educación física como instrumento pedagógico para para fortalecer la convivencia escolar en el 
grado quinientos (B) del Colegio Liceo Cultural las Américas Trabajo de grado (poner la carrera) Bogotá. 





Asi las cosas, como lo mencionan Extremera y Fernández, todos – profesores, 
padres y alumnos- empezamos a ser conscientes de que una autentica formación 
requiere cubrir el desarrollo intelectual, pero también el potencial emocional, 
afectivo y social a través de un currículo educativo integrador y realista que 
satisfaga las necesidades de nuestro mundo cambiante. Quizá sea el momento de 
pasar a la acción.27 
 
El proyecto de investigación Juego, interactúo y aprendo: desarrollo de la 
Inteligencia Emocional a través del juego cooperativo en niños y niñas de grado 
cuarto pretende propiciar un ambiente de aprendizaje donde se posibilite la 
participación de los estudiantes en la búsqueda y construcción de soluciones a 
problemáticas sociales al interior del aula, de manera, que se generen espacios de 
dialogo que permitan fortalecer las relaciones intra personales, inter personales, 
manejo del estrés y adaptabilidad. 
 
Siendo de gran importancia el desarrollo de la inteligencia emocional, se han 
desarrollado varios estudios, planteados por Maite Garaigordobil28 en donde se 
muestra la implementación de diferentes programas de juegos cooperativos, y sus 
aportes al desarrollo de la inteligencia emocional; entre ellos encontramos:  
 
En 1981, Orlick 29 evaluó experimentalmente los efectos de un programa de juego 
estructurado cooperativamente en las conductas de compartir y de alegría o 
felicidad, en una muestra de 71 niños de 5 años, distribuidos en 2 grupos 
experimentales y dos de control. Los experimentales fueron expuestos a un 
programa de juegos cooperativos durante 18 semanas, mientras que los de control 
realizaron un programa de juego tradicional de la misma duración. Las mediciones 
pretest- postest ratificaron que el programa de juegos cooperativos incremento las 
conductas de compartir en relación a los de control. Sin embargo, las 
manifestaciones de felicidad o alegría se incrementaron en los dos grupos. 
 
Otro estudio que resalta la importancia de los juegos en el desarrollo de la 
inteligencia emocional es el realizado por Mender et.al30 en 1982, midieron el 
impacto de este tipo de programas en variables motoras (coordinación, 
velocidad…) constatando que después de aplicar experimentalmente un programa 
de juego cooperativo a 19 niños con dificultades de aprendizaje de 7 a 10 años, 
                                            
27 Revista de educación: El aprendizaje nuevas aportaciones. [en línea]. Op. Cit. 
28 GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. El Juego Cooperativo para prevenir la 
violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 2006 
 
29 Orlick, terri citado por GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. El Juego 
Cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 2006 pág. 
33 
30 Mender Et.al. citado por GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. El 
Juego Cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 
2006 pág. 33 
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que el grupo experimental versus el grupo control mostró significativamente una 
mejor ejecución en variables motoras, especialmente en las habilidades de 
balanceo o equilibro, así como un mayor incremento en las respuestas sociales 
cooperativas.  
 
Otro estudio que analizó los efectos del juego cooperativo fue el de Blazic31 (1986) 
con una muestra de 76 participantes de 5 curso comparo el cambio en el grupo 
experimental que realizo 18 sesiones de juego durante 12 semanas, con otros dos 
grupos de control que no realizaron el programa de juego. Sus resultados sugieren 
un incremento de las interacciones cooperativas en clase, que incluían más 
aceptación de uno mismo y de os otros, mas participación en actividades de clase 
y el desarrollo de un positivo ambiente en el aula. 
 
Finlinson et.at. (2000)32 examinaron los comportamientos sociales positivos y 
negativos durante situaciones de juego cooperativo y de juego competitivo durante 
6 semanas, en el cual participaron 39 niños y niñas de 4 años. Se registraron los 
comportamientos de los niños durante el juego mediante el “observation checklist 
of children´s Behavior”. Los resultados indicaron que las conductas sociales 
positivas aprecian con mayor frecuencia durante los juegos cooperativos y por el 
contrario se observaron más comportamientos negativos durante los juegos 
competitivos. 
 
Maite Garaigordobil33 (2003) diseño y llevo a cabo la evaluación experimental de 
un programa de juegos cooperativo – creativo dirigido a niños de 8 a 10 años. La 
evaluación también confirmo un positivo efecto del programa en la conducta 
asertiva, la conducta pro-social, así como en la cantidad y calidad de la 
comunicación intergrupal en el aula; siguiendo con esta línea en el 2004 “evaluó 
este programa en niños de 10 a 12 años. Los resultados pusieron de relieve un 
impacto positivo del programa al haber estimulado un incremento de las conductas 
sociales de respeto por la norma de la sociabilidad y autocontrol de los impulsos, 
de las conductas sociales de liderazgo, de las conductas asertivas  en la 
interacción con iguales, de las conductas prosociales, de la imagen de los 
compañeros del grupo […]de las estrategias cognitivas de interacción social 
asertivas, así como la disminución de las conductas agresivas en la interacción 
con iguales y de las conductas antisociales.34 
 
                                            
31 Blazic. citado por GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. El Juego 
Cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 2006 pág. 
34 
32 Finlinson et at citado por GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. El 
Juego Cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 
2006 pág. 37 
33 GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. El Juego Cooperativo para 
prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 2006 pág. 35 
34 Ibit pagina 36 
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A través de la revisión documental podemos ver que según los diferentes estudios 
realizados a través del juego cooperativo se desarrollan diferentes habilidades que 
propenden por el desarrollo integral de la Inteligencia Emocional; siendo de gran 
aporte para este estudio contar con diferentes argumentos que demuestran que a 
través de la cooperación y el juego cooperativo desarrollan habilidades según los 
componentes estudiados en la investigación en habilidades a nivel intrapersonal 
en el autocontrol, el liderazgo y el manejo de emociones; en el componente 
interpersonal: el incremento en las respuestas sociales cooperativas como el 
compartir, la aceptación del otro, la interacción con iguales,  y la mejora en la 
imagen de los compañeros del grupo; a nivel de adaptabilidad:  se evidencia una 
mayor calidad de la comunicación intergrupal en el aula y un mayor respeto por la 
norma y finalmente en el Manejo del estrés se evidencia a lo largo de las 
diferentes investigaciones un mayor y mejor control de los impulsos. 
 
Este proyecto se desarrolló basado el ENFOQUE MIXTO35, que implica la 
recogida de datos de diferente naturaleza, así como el uso combinado del 
razonamiento deductivo y el inductivo en el análisis de los resultados36. Para el 
caso específico de la presente investigación, se obtuvo información cuantitativa 
mediante la aplicación del test de Coeficiente emocional de Reuben Bar On, y de 
orden cualitativo con los diarios de campo de 15 sesiones de clase basadas en los 
Juegos Cooperativos, así como entrevistas aplicadas a los estudiantes 
participantes. De la misma forma, el ejercicio analítico define el Coeficiente 
Emocional que surge de los puntajes obtenidos en el test de CE desde los 
planteamientos de Bar On, y realiza el análisis e interpretación inductiva de las 
narrativas presentes en los demás instrumentos.  
 
Dado que el trabajo pretendía la transformación social respecto a las relaciones 
interpersonales que se dan entre los estudiantes en el contexto escolar, y buscó 
un cambio en las actitudes y formas de relacionarse con sus pares para generar 
un mejor ambiente de aprendizaje en el aula, se enmarcó dentro del paradigma 
crítico social. Habermas “plantea el enfoque crítico social desde dos dimensiones: 
la instrumental […] que promueve un tipo de interacción social basado en 
intereses comunes […] y la comunicativa que promueve una interacción basada 
en procesos cooperativos de interpretación para que los individuos afectados por 
una situación común realicen una comprensión compartida de la misma y generen 
el consenso entre ellos con el fin de alcanzar soluciones satisfactorias para el 
grupo”.37 Desde esta perspectiva, el estudio utilizó la metodología de 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN, ya que se procuraba atender a las problemáticas 
                                            
35 CRESWELL, J.W., & PLANO CLARK v. l. Designing and conducting mixed methods research. Editorial Thousand  
Oaks, California 2007 
36 BERGMAN, M.M. On concept san paradigms in mixed methods reseach. En: Journal of mixed Methods Research  
(mes), 2010. Vol  no. 4 (3) p. 171 -– 175 





sociales que se dan en la cotidianeidad escolar. “La investigación acción, se 
propone ser una herramienta intelectual de cambio social que simultáneamente 
procura descubrir, educar y organizar diversos sectores en torno a problemas 
sentidos como propios, a través de la identificación y priorización de ellos, tanto en 
una comunidad determinada como en un aula de clase, en la cual se involucre la 
práctica pedagógica de docente”.38 
 
De acuerdo con Elliott: La investigación-acción se relaciona con los problemas 
prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con los 
"problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una 
disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por 
alguien a quien ellos se lo encarguen. 39  
 
“La investigación acción pretende comprender e interpretar las prácticas sociales 
(indagación sistemática, critica y pública) para cambiarlas (acción informada, 
comprometida e intencionada) y mejorarlas (propósito valioso)”.40  
 
Mediante la investigación acción se buscó un cambio social mediado por la 
participación del docente, para transformar el contexto natural en el que desarrolla 
su labor en su cotidianidad, al propiciarle espacios de participación y reflexión de 
la población objeto de estudio. 
 
Basados en la propuesta de Elliot, las etapas de elaboración de este proyecto 
fueron:41 
 
1. Observación y medición del coeficiente emocional. En esta etapa se 
realizaron la observación de los comportamientos y actitudes de los 
estudiantes en el contexto escolar cotidiano, y la aplicación de la prueba de 
entrada EQ-BARON el cual consta de 60 preguntas que permite medir los 
componentes intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés y 
adaptabilidad que en su conjunto arroja como resultado la medición del 
coeficiente emocional de la población objeto de estudio. Una vez aplicado 
el test y su posterior análisis arrojo como resultado que la dimensión 
interpersonal se encontraba clasificada en un nivel bajo, lo cual dio pauta 
para la elaboración de una  estrategia didáctica de juegos cooperativos 
enfocada al mejoramiento de los procesos de comunicación, interacción y 
                                            
38 Revista Universitaria Arbitrada de Investigación y Diálogo Académico [en línea]. Venezuela: Instituto 
Pedagógico de Caracas. 2011. Disponible en Internet: http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000114.pdf 
 
39 ELLIOTT. OBRA, Citado por HERNÁNDEZ SAMPIERI. Metodología de la investigación. México: Mc Graw 
Hill, 2010. p. 9 
40 MURILLO TORRECILLA, Francisco Javier, métodos de investigación en educación especial. 3ª educación especial. 
Curso 2010 – 2011. Disponible en Internet: 
www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/presentaciones/curso_10/inv_accion_trabajo.pdf p.7 
41 ELLIOTT. Op. cit p. 9 
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aprendizaje grupal entre la población objeto de estudio. (ver grafica 3 
página 20)  
 
2. Elaboración del plan. A partir de la prueba estandarizada de entrada 
realizada, se diseñará la estrategia  didáctica basada en los juegos 
cooperativos (objetivos, actividades, estrategias), de acuerdo a las 
características del grupo y orientando cada una de las actividades al 
desarrollo integral de las dimensiones de la inteligencia emocional.  
 
3. Implementación y evaluación del plan. Se implementará la estrategia  
didáctica de juegos cooperativos para desarrollar de manera integral las 
dimensiones de la inteligencia emocional; ejecutándose quince sesiones, 
cada una de ellas con una duración de entre 60 minutos; divididas en 4 
módulos, cada uno de ellos estaba conformado por 4 actividades. Posterior 
mente era evaluada por parte de los estudiantes con un formato de 
evaluación (ver figura 2 página 78), validado por pares académicos (ver 
anexo 7) Una vez culminadas las quince sesiones, se aplicó la prueba de 
salida de EQ-BARON para medir el estado emocional de los estudiantes 
luego de la implementación del programa. De igual modo, se realizará el 
proceso comparativo de los resultados estadísticos obtenidos de las 
pruebas de entrada y salida, así como los datos cualitativos obtenidos de 
los diarios de campo y la entrevista realizada a la población objeto de 
estudio.           
 
En este ciclo metodológico de la investigación se aplicaron diferentes técnicas de 
recolección de información en diferentes fases del proceso de investigación, las 
cuales se indican a continuación: 
 
1. Observación directa de los estudiantes objeto de estudio. 
  
2. Test de medición del coeficiente emocional EQ-i (ver Anexo 1). Validado en una 
muestra de más de 4.000 norteamericanos, con fiabilidad y validez están 
ampliamente probadas (véase Tabla 1 para un resumen de sus propiedades 
psicométricas)42.  
 
3. Análisis de datos obtenidos en la primera aplicación del test EQ BarOn para 
identificar y establecer las necesidades de los estudiantes de grado 404 
 
4. En la fase de implementación y evaluación del plan, se realizó la entrevista (ver 
Anexo 5) a un grupo de estudiantes participantes del programa, cuya validación 
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fue realizada por el grupo de orientadores y docentes de la institución que 
pertenecen al nivel en el cual se implementó la estrategia  didáctica (ver Anexo 6) 
 
Tabla 1. Validez predictiva y fiabilidad del EQ-i 





retest 3 meses 
después 
SF (.43; n = 
3.816) 
EQ-i Total .97 .79 
SM (.39; n = 
874) 
Factor Intrapersonal .94 .82 
IS (.69; n = 533) Factor Interpersonal .87 .59 
RA (.43; n = 
2.346) 
Factor Manejo de estrés .86 .71 
RL (.55; n = 
3.458) 
Factor Adaptabilidad .89 .75 
BS (.76; n = 
3571) 
Factor Estado de Ánimo .88 .70 
Nota. SF = Salud Física; SM = Salud Mental; IS = Interacción Social; RA = 
Rendimiento Académico; RL = Rendimiento Laboral; BS = Bienestar Subjetivo 
Fuente: Bharwaney, Bar-On y Mckinlay43 
 
Los PARTICIPANTES fueron los estudiantes del curso 404 Jornada Mañana del 
CEB, niños y niñas se cuyas edades oscilaban entre los 9 y 12 años; este curso 
cuenta con una población total de 37 estudiantes entre los que se encuentran 20 
niñas y 17 niños. En la implementación de la estrategia didáctica participaron 26 
niños y niñas debido a que el índice de inconsistencia del test estuvo fura del 
rango, los que no permitía tener claridad sobre la coherencia de las respuestas 
obtenidas en este.  
 
El grupo a nivel general presentaba un buen rendimiento académico, demostrado 
en la poca pérdida de años, con tan solo cinco estudiantes repitentes o que han 
perdido algún año escolar; en el que la asignatura de matemáticas, con un 52% de 
pérdida, fue en la que los estudiantes presentaron mayor dificultad, seguida de 
inglés, con un 36%, y español, con un 28%. La materia que más les gusta a los 
estudiantes es educación física y artes. (Ver Anexo 2) 
 
Los estudiantes pertenecientes al grado 404, no presentan dificultad de 
aprendizaje diagnosticadas; sin embargo, si se encuentran algunos casos de 
dificultades de lenguaje y del habla.  
                                            





La presente tesis definió como APORTE PRÁCTICO la implementación de una 
estrategia didáctica de juegos cooperativos, que permita a los niños y niñas de 
grado cuarto  mejorar las relaciones interpersonales en el aula, de tal manera que 
se evidencie un cambio en la relación consigo mismo, en el manejo de las 
emociones, en la relación con los demás para dar solución adecuada a las 
problemáticas presentadas en la cotidianeidad escolar y hacer del entorno 
educativo un espacio agradable de aprendizaje no sólo académico si no también 
convivencial.  Como APORTE TEÓRICO revision y documentación de los 
diferentes programas que se han llevado a cabo dentro del componente de 
inteligencia emocional y juego cooperativo de manera que se dé una relación entre 
ellos y promuevan elementos teóricos validos que permitan llevar acabo la 





























1. SUPUESTOS TEÓRICOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE GRADO CUARTO 
A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DIDACTICA DE JUEGOS COOPERATIVOS. 
 
En el siguiente marco teórico se proporciona el referente conceptual y las 
características de los núcleos temáticos relacionados con la investigación. A 
continuación, se presentan los referentes generales que corresponden a las 
categorías de estudio del proyecto de investigación: Inteligencia emocional, Juego 
cooperativo y didáctica. 
 




Diferentes teóricos se han interesado por la inteligencia emocional, lo que ha 
motivado sus aportes a dicho constructo teórico. Salovey y Mayer retomaron el 
término, cuyas raíces se remontan al siglo pasado, mientras Goleman y BarOn se 
han encargado de difundir y dar a conocer el concepto al mundo, lo que ha 
suscitado en diferentes investigadores la necesidad de profundizar y conocer más 
sus aspectos.  
 
El modelo de habilidad de Mayer y Salovey considera que la Inteligencia 
Emocional se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas que son: 
 
“La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 
habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad 
para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”.44 
 
Por su parte, Goleman45 establece una teoría, inspirada en “las inteligencias 
múltiples” de Gardner, sobre la inteligencia emocional.  Para él van a existir cinco 
rasgos principales que la definen:  
 
La Autoconciencia, o capacidad de análisis y percepción de nuestras emociones.  
 
El Autocontrol o capacidad de controlar y educar nuestros impulsos y emociones.   
 
                                            
44  Revista electrónica de investigación psicoeducativa [en línea]. España: Universidad de Málaga. 2008. Disponible en 
Internet:http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/15/espannol/Art_15_256.pdf  
45 GOLEMAN, Daniel OBRA,Citado por SANCHEZ RIESCO, Octavio. Implicaciones educativas de 




La Auto motivación o capacidad de marcarse objetivos, motivarse y perseverar en 
los mismos.  
 
La Empatía o capacidad de “identificamos” o ponemos en el lugar de otro para 
percibir y comprender sus estados emocionales.  
 
La Competencia Social o capacidad de relacionarnos adecuadamente y con éxito 
en el contexto comunitario y social en el que vivimos.  
 
Desde esta perspectiva, Goleman destaca la importancia de la inteligencia 
intrapersonal y la interpersonal en el control de las emociones y la interacción en 
el contexto social.  
 
Así mismo, Shapiro dice que “la inteligencia emocional […] no se basa en el grado 
de inteligencia de un niño, sino más bien en lo que alguna vez llamamos 
características de la personalidad o simplemente “carácter”. Ciertos estudios están 
descubriendo ahora que estas capacidades sociales y emocionales pueden ser 
aún más fundamentales para el éxito en la vida que la capacidad intelectual […] 46 
 
Por su lado, BarOn, opina, en una entrevista realizada en el año 2014, que: 
[…] Inteligencia Emocional es un conjunto de competencias, herramientas y 
comportamientos emocionales y sociales, que determinan cómo percibimos, 
entendemos y controlamos nuestras emociones. Y todas estas competencias, 
herramientas y comportamientos nos ayudan a entender cómo se sienten los 
demás y cómo nos relacionarnos con ellos, además de hacer frente a 
obligaciones, desafíos y presión diarias”.47 
 
De esta forma, el manejo de las emociones, la buena relación consigo mismo y 
con los demás, facilitan la adaptación a situaciones sociales que se presenten en 
el contexto cotidiano, la actuación asertiva y responsable con el otro y la reducción 
afectaciones o daños causados a sí mismo o a los demás. 
 
1.1.2 Inteligencia emocional en la educación 
 
El proceso educativo se ha centrado de manera exclusiva en el desarrollo 
cognitivo de los niños y las niñas y ha dejado en segundo plano el desarrollo de 
las relaciones interpersonales e intrapersonales en el aula. Si el plan de formación 
vigente se complementara con la formación de la persona, en cuanto manejo de 
sus emociones, y su forma de relacionarse con el otro o con el entorno, se 
lograrían obtener mejores resultados en el aprendizaje, que contribuyan a la 
                                            
46 SHAPIRO, Lawrence  E. La inteligencia emocional de los niños. Mexico, 1997. p.  





formación de personas con la estabilidad emocional suficiente para responder a 
situaciones de presión en el contexto escolar y luego en el laboral. 
  
Las competencias emocionales y sociales necesarias para afrontar de forma 
adecuada las emociones negativas, generadas en este caso en un contexto como 
el escolar, no han sido enseñadas de forma explícita en nuestra cultura […] 
porque nuestra sociedad y en concreto, la escuela han priorizado[…] “los aspectos 
intelectuales y académicos de los alumnos convencidos que los aspectos 
emocionales y sociales pertenecen al plano privado y, en este sentido, cada 
individuo es responsable de su desarrollo personal”.48     
      
“La adquisición de destrezas emocionales, debe ser prerrequisito que los 
estudiantes deben dominar antes de acceder al material académico tradicional que 
se les presenta en clase y por ello, la formación en competencias socio-
emocionales de los estudiantes se está convirtiendo en una tarea necesaria y que 
la mayoría de los docentes considera primordial”. 49   
 
[…] “Aquellos alumnos con mayor capacidad para identificar, comprender y regular 
sus emociones están mejor adaptados socialmente y disfrutan de un mayor 
equilibrio emocional, ya que las habilidades sociales se han asociado 
positivamente con la calidad de las interacciones sociales, con la conducta pro 
social y el rendimiento académico.” 50  
  
Educar la inteligencia emocional se ha convertido en una tarea necesaria en el 
ámbito educativo; la mayoría de los padres y docentes considera primordial el 
dominio de estas habilidades para el desarrollo evolutivo y socioemocional de sus 
hijos y alumnos. “[…] Es muy importante enseñar a los niños programas de 
Inteligencia Emocional que de forma explícita contengan las habilidades 
emocionales basadas en la capacidad para percibir, comprender y regular las 
emociones.” 51  
 
Es así como la SED se ha preocupado por brindar estrategias que permitan 
vincular a la escuela actividades que promuevan el desarrollo socio-afectivo de los 
estudiantes en su propuesta de reorganización curricular por ciclos  le apuesta al 
“desarrollo de la socio-afectividad como un eje fundamental en el aprendizaje de 
los estudiantes, donde en el ambiente escolar prime el afecto y respeto por el otro; 
La enseñanza de la socio-afectividad se divide en cuatro aspectos; el 
                                            
48 FERNANDEZ BERROCAL,  y RUIZ ARANDA, . Op.Cit.,p  
49 EXTREMERA; FERNENDEZ BERROCAL; BISQUERRA; PEREZ; PENA Y REPETTO. OBRA Citado por 
JIMENEZ MORALES, Maria Isabel y LOPEZ ZAFRA, Esther. Inteligencia emocional y rendimiento escolar: 
estado actual de la cuestión. Universidad de Jaén. 2009. p. 71 
50 Ibid, p. 72 
51 Grewal; Salovey Y Mayer, OBRA. Citado por Fernández Berrocal, Pablo Y Ruiz Aranda, Desiree. 
La inteligencia Emocional en la Educación. España.. Universidad de Málaga. 2008. p. 432 
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intrapersonal, el interpersonal, la comunicación asertiva y la capacidad para 
resolver los problemas”. 52  
 
En este sentido la SED define cada uno de los aspectos relacionados con la socio- 
afectividad de la siguiente manera:  
 
Intrapersonal: Las personas con un desarrollo apropiado de las 
habilidades intrapersonales reconocen, manejan y expresan sus 
emociones de manera adecuada y en situaciones diversas, dominan 
sus impulsos, controlan el estrés y la ansiedad, regulan sus 
comportamientos y perseveran para superar obstáculos. Son personas 
que describen sus intereses, valores y habilidades de manera clara y 
segura.  
 
Interpersonal: Las personas con habilidades de relación interpersonal 
encuentran fácilmente diferencias y similitudes individuales y grupales 
útiles para hacer empatía con los demás; buscan y usan 
apropiadamente los recursos empáticos que les proveen la familia, la 
escuela y la comunidad, conforme a su edad; establecen y mantienen 
relaciones sanas y gratificantes; resisten la presión social inapropiada. 
Todo esto lo logran a través del trabajo en equipo, porque buscan y 
ofrecen ayuda cuando es necesario, ven en el diálogo y la cooperación 
formas que facilitan el logro de objetivos y la solución positiva del 
conflicto.  
 
Comunicación asertiva: Es la habilidad interpersonal y social que 
permite: responder adecuadamente a los estímulos externos, sin auto 
agredirse ni hacer daño a otros; compartir información personal; hacer 
preguntas a los demás y expresar interés y aceptación.  
 
Capacidad para resolver problemas: Es una estrategia que busca la 
armonía consigo mismo, con los contextos de interacción social y el 
medio ambiente, encontrando formas creativas, positivas, dialogantes y 
pacíficas para vivir y solucionar el conflicto y la diferencia. Dentro de la 
capacidad para resolver problemas siempre surgen las preguntas sobre 
el “qué debo hacer”, “cómo lo debo hacer” y “para qué me sirve dar 
solución a eso que nos aqueja.  
 
Así las cosas, en la actualidad, aunque de forma gradual, se ha replanteado el 
proceso educativo, para atender la necesidad de integrar en el aula la educación 
de las emociones y los aspectos sociales que contribuyen a la formación personal, 
el manejo de los impulsos y las relaciones cordiales entre pares. Integrar al 
                                            




proceso de enseñanza-aprendizaje el manejo de las emociones y las relaciones 
sociales implica la participación no solo del docente sino también de la familia 
como colaboradora en el proceso de formación de sus hijos e hijas como personas 
estables emocionalmente y con relaciones sociales positivas, con mayores 
probabilidades de alcanzar éxitos en los ámbitos escolar y laboral. 
 
1.1.3 Evaluación de la inteligencia emocional 
 
La evaluación de la IE en el aula supone una valiosa información para el docente 
en lo que respecta al conocimiento del desarrollo afectivo de los alumnos e implica 
la obtención de datos fidedignos que marquen el punto de inicio en la enseñanza 
transversal.53  
 
Evaluar la inteligencia emocional es una tarea ardua. Sin embargo, existen 
herramientas que permiten su análisis desde diferentes focos, la percepción 
propia, la percepción de los demás y la resolución de problemáticas a partir de las 
habilidades propias 
 
En el ámbito educativo se han empleado tres enfoques evaluativos de la IE:  
 
1. Uso de instrumentos clásicos de medidas basados en cuestionarios y 
auto-informes cumplimentados por el propio alumno. Es muy útil en 
aquellos casos en los que el educador quiere obtener un índice del ajuste 
emocional de los adolescentes y obtener un perfil de las carencias 
afectivas en determinadas áreas, cuya única forma de evaluar sea a 
través de la propia introspección del alumno. Por ejemplo, es de gran 
utilidad para conocer la capacidad de discriminación emocional, la 
atención a las emociones positivas y negativas, el nivel de regulación 
afectiva, o el grado de tolerancia al estrés ante las frustraciones.54 
 
2. Evaluación de observadores externos basada en cuestionarios que son 
rellenados por compañeros del alumno o el propio profesor. Se obtiene 
información muy valiosa sobre cómo perciben al alumno los demás 
compañeros a nivel socio-emocional y es de gran utilidad para evaluar 
destrezas relacionadas con las habilidades interpersonales, la falta de 
autocontrol y los niveles de impulsividad y de manejo emocional en 
situaciones de conflicto social como, por ejemplo, una pelea entre dos 
alumnos. 
 
                                            
53 Extremera Pachecho, Natalio Y Fernández Berrocal, Pablo. Revista Iberoamericana de 
Educación. La Inteligencia Emocional: métodos de evaluación en el aula. Universidad de Málaga. p. 
1 
54 Ibíd., p. 2 
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3. Medidas de habilidad o ejecución de inteligencia emocional, compuesta 
por diversas tareas emocionales que el alumno debe resolver. Surge 
para suplir los problemas de sesgos que presentan las dos metodologías 
anteriores. El objetivo de estos instrumentos es, por una parte, evitar la 
deseabilidad las respuestas de los propios sujetos en situaciones donde 
convendría brindar una imagen positiva y, por otra, disminuir los sesgos 
perceptivos y situacionales provocados por los observadores externos. 
[…] Si queremos evaluar si una persona es hábil o no en un ámbito, la 
mejor forma de hacerlo es comprobar sus habilidades.55 
 
De esta manera, el análisis de la inteligencia emocional posibilita al docente un 
conocimiento del estado emocional de los estudiantes, la comprensión de sus 
reacciones a determinadas situaciones presentadas en el contexto escolar y 
elementos de base para la realización de actividades que atiendan a los procesos 
de socialización que fortalezcan las relaciones de los estudiantes consigo mismos 
y con sus pares en el aula. 
 
1.2  ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
 
Para conceptualizar la importancia de las estrategias didácticas en el ámbito 
escolar, se empezará por definir didáctica “es la que se ocupa de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje”56; dichos procesos son entendidos como una relación 
recíproca entre estudiante y docente. A su vez, la estrategia es “una guía de 
acción, en el sentido de que es la que orienta en la obtención de ciertos 
resultados. La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para 
llegar a la meta”.57 
 
 Ahora bien, “el concepto de estrategia didáctica, responde entonces, en un 
sentido estricto, a un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la 
obtención de una meta claramente establecida. Es la planificación del proceso de 
enseñanza aprendizaje, la elección que hace el docente de las técnicas y 
actividades que le permitirían alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones 
que debe tomar de manera consciente y reflexiva.”58 
 
En el uso de estrategias didácticas, se deben contemplar varios componentes. 
Hay que tomar en cuenta la disposición de los estudiantes por aprender, su edad, 
características sociales y desarrollo cognitivo, así como los recursos necesarios 
para llevar a cabo la actividad y que permitan a los estudiantes cumplir con el 
                                            
55 Ibíd., p. 5 
56 Contreras Domingo, José. Enseñanza, currículo y profesorado introducción critica a la didáctica. 
Madrid: . Ediciones Akal, S.A. , 1990. p. Disponible en 
http://es.scribd.com/doc/80425884/Contreras-Domingo-Jose-Didactica#scribd 
57 Velasco Marina y Mosquera Fidel. Estrategias didácticas para el Aprendizaje Colaborativo. 2007. Disponible 




objetivo planteado; se puede decir que “Las estrategias didácticas apuntan a 
fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje 
cooperativo.”59 
 
Para esta investigación, se hizo énfasis en el Aprendizaje Cooperativo, que de 
acuerdo a Johnson David et al. “es el empleo didáctico de grupos reducidos en los 
que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás”60. 
 
Johnson David et al61 plantean cinco componentes esenciales del aprendizaje 
cooperativo Los cuales se relacionan de la siguiente manera: 
 
 
1. La interdependencia positiva: cuando el docente explica la tarea a 
realizar, y pone en claro la participación activa y el compromiso de cada 
uno de los miembros del grupo para lograr el objetivo propuesto de 
manera exitosa 
 
2. La responsabilidad individual y grupal: Cada miembro del grupo debe 
asumir un rol y cumplir con lo que le corresponde para que el trabajo o la 
tarea asignada se logre, la responsabilidad individual favorece los 
procesos de responsabilidad grupal. 
 
3. La interacción estimuladora: para buscar la realización del bien común y 
la finalización exitosa de la terea, es necesario que el grupo de trabajo 
tengan estímulos positivos entre ellos, en los cuales se brinde una ayuda 
mutua, se comparta y se promueva el aprendizaje entre todos. 
 
4. Prácticas interpersonales y grupales: cada uno de los participantes debe 
trabajar en la toma de decisiones y la resolución de problemas grupales, 
así podrán comunicarse mejor, manejar los conflictos y tener 
automotivación para desarrollar la tarea encomendada.  
 
5. La evaluación grupal: es un proceso de vital importancia en el desarrollo 
de las actividades, pues es en este momento en donde los estudiantes 
pueden dar cuenta de las necesidades, avances y logros obtenidos 
durante el desarrollo de la actividad. 
 
                                            
59 Ibíd. 
60 Johnson David.y   Johnson Roger T. y Holubec  Edythe J. El aprendizaje cooperativo en el aula 
(Título en inglés). Argentina:  Association For Supervision and Curriculum Development,   
Traducción de Gloria Vitale.   1999. P. 
61 Ibíd. p. 8 - 10 
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Así mismo Omeñaca explica el “aprendizaje cooperativo como un conjunto de 
métodos de organización del trabajo en el que los alumnos participan de forma 
interdependiente y coordinada realizando actividades de carácter educativo, 
habitualmente planificadas y propuestas por el maestro. En todos estos métodos 
los alumnos trabajan para aprender y son corresponsables de los aprendizajes de 
sus compañeros”62 
 
“La mayoría de los procedimientos de aprendizaje cooperativo reúne varias 
características comunes (Coll – Colomina 1990, díaz aguado 1996; catelló 1998):  
 
 Se divide a la clase en varios grupos, con frecuencia heterogéneos en 
cuanto a su composición  
 Los grupos se mantienen estables a lo largo de un periodo de tiempo  
 Puede haber un reparto de papeles dentro del grupo, pero este hecho no 
conlleva necesariamente, una diferencia de estatus entre los participantes, 
que suelen mantener un elevado grado de igualdad. 
 Se anima a los alumnos a colaborar con los compañeros en el proceso de 
aprendizaje 
 Las aportaciones individuales están coordinadas entre sí para completar la 
acción grupal 
 Los resultados del proceso, que son consecuencia de la participación de 
todos y cada uno de los alumnos, se atribuyen al grupo.”63 
 
Por su parte Slavin64 se refiere a la existencia de tres conceptos comunes en los 
diferentes métodos de aprendizaje cooperativo: recompensas grupales, 
responsabilidad individual e igualdad de oportunidades. 
 
Las recompensas grupales llevan implícita la toma en consideración de los 
resultados conseguidos por el equipo.   
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La responsabilidad individual va unida al hecho de que el éxito del grupo radica en 
los logros alcanzados por todos sus miembros, y en esa medida, cada uno es 
responsable que el grupo alcance sus fines.  
 
La igualdad de oportunidades de éxito significa que todos los participantes pueden 
contribuir a los logros del grupo que vendrán determinados porque cada uno de 
sus integrantes mejoren progresivamente su propio nivel de actuación en relación 
con el objeto de aprendizaje. 
 
[…] Las situaciones de aprendizaje cooperativo deben cumplir algunas 
condiciones para propiciar verdaderos procesos de cooperación, y a través de 
ellos, avances en el desarrollo personal de cada alumno. 
 
La primera de estas condiciones hace referencia a la disposición por parte de los 
alumnos, de los conocimientos, habilidades, y actitudes que les permitan 
progresar tanto en las relaciones interpersonales que se establecen entre los 
miembros del grupo como en el desarrollo de capacidades de índole motriz. 
 
En segundo lugar, el grupo como tal ha de disponer de los recursos necesarios 
para avanzar en relación con su propia dinámica interna y con los objetivos 
planteados en la tarea motriz. 
 
En tercer lugar, el fin de la actividad ha de llevar implícita la necesidad de que los 
alumnos trabajen conjunta y coordinadamente para conseguirlo. El contexto no es 
estrictamente cooperativo si los alumnos, aun estando dentro de un grupo, pueden 
resolver la tarea individualmente. La consecución de la meta debe instar a la 
coparticipación, a la prueba común de ideas, al intercambio de información, al 
dialogo, a la ayuda reciproca y a la coordinación de labores. 
 
El cuarto lugar, los alumnos han de tener una idea clara de lo que se trata de 
conseguir a través de la situación cooperativa de aprendizaje. Para ello el 
maestro, además de propiciar un modo de actuación por medio de la situación de 
aprendizaje que propone, debe clarificar los objetivos, de forma que estos resulten 
comprensibles para los alumnos.  
 
En quinto lugar, los alumnos, todos los alumnos, deben ser conscientes de que 
tienen algo importante que aportar al grupo, y también, algo importante que recibir 
de éste. Sólo así se conseguirá el equilibrio entre el deseo de contribuir a las 
metas grupales y el deseo no menos importante, de obtener una mejora personal 
a través de las situaciones cooperativas de aprendizaje. 
 
En sexto y último lugar, el reconocimiento de los logros alcanzados ha de hacerse 
extensivo a todo el grupo, pues estos logros son el resultado de la contribución de 




También los métodos de aprendizaje cooperativo llevan implícito un cambio 
importante en el papel del maestro que trasfiere a los alumnos parte de las 
decisiones que le correspondían en otros procedimientos no cooperativos.  
 
La asimetría de las relaciones comunicativas maestro – alumnos queda sustituida, 
en parte, por la simetría de la interacción entre iguales.  
 
 
1.2.1 Tipos de estrategias didácticas 
 
En el contexto escolar existen diferentes tipos de estrategias que de maneras 
diversas promueven de formas diferentes los procesos de aprendizaje, según la 
participación en aprendizaje las estrategias didácticas se pueden clasificar de la 
siguiente manera (Ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Clasificación de las estrategias según su participación 
Participación Ejemplos de estrategias y técnicas 
(actividades) 
Autoaprendizaje 
Estudio individual.  
Búsqueda y análisis de información. 
Elaboración de ensayos.  




Exposiciones del profesor.  
Conferencia de un experto.  





Solución de casos.  
Método de proyectos.  
Aprendizaje basado en problemas.  
Análisis y discusión en grupos.  
Discusión y debates. 
Fuente: Estrategias didácticas para el Aprendizaje Colaborativo 65 
 
Sin embargo, esta no es la única clasificación que se ha desarrollado en torno a 
las estrategias de aprendizaje. Otras clasificaciones se enfocan en el tipo de 
enseñanza y los alcances de cada uno en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes; desde esta perspectiva encontramos: 
 




Estilos tradicionales de enseñanza de la educación física: entre las que 
encontramos “la enseñanza mediante instrucción directa y la asignación de 
tareas”66; en este tipo de estrategias, es el profesor quien tiene el control del 
proceso de enseñanza- aprendizaje y es él quien decide la forma en la que se van 
a asignar las tereas y la forma de evaluar. 
 
Estilos de enseñanza participativos: hacen parte de ellos las estrategias de “la 
enseñanza recíproca, la enseñanza en pequeños grupos y la micro – 
enseñanza”.67  Estos estilos están caracterizados por el proceso de colaboración 
que realiza el docente y los estudiantes para adquirir los aprendizajes. 
 
Estilos de enseñanza que atienden a la individualización: “el programa 
individual, el trabajo por grupos y la enseñanza modular”.68 Es aquel tipo de 
enseñanza que busca respetar los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, y 
motivarlos para la participación y la toma de decisiones. 
 
Estilos de enseñanza cognitivos: entre los que encontramos “el descubrimiento 
guiado y el estilo resolución de problemas”.69  Son estilos que pretenden dar las 
herramientas necesarias para que los estudiantes tengan la capacidad de analizar 
las situaciones y enfrentar las dificultades que se les van presentando, 
inicialmente con la ayuda de otra persona (docente o estudiante) y finalmente 
logre realizarlo de manera independiente. 
 
Estilos de enseñanza que promuevan la creatividad:70 este grupo de estilos 
promueve en los estudiantes la libre creación de soluciones a las problemáticas. A 
través de este estilo los estudiantes tienen mayor capacidad de adaptación y de 
innovación, y permite mayor expresión de las necesidades, habilidades y gustos 
del estudiante. 
 
Es importante tener en cuenta que, de acuerdo al tipo de actividad planteada o la 
tarea que se quiera que alcancen los estudiantes, se debe utilizar la estrategia 
más pertinente para este proceso. A pesar de que el docente es quien decide qué 
tipo de estrategia didáctica le conviene al grupo, es importante destacar que los 
estudiantes tienen mayor participación y desarrollan mayores habilidades 
individuales y sociales en las estrategias que proponen trabajos cooperativos y en 
equipos, pues les permiten unir esfuerzos para el logro del objetivo planteado. 
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1.3  EL JUEGO 
 
El juego estimula el desarrollo personal y social de los seres humanos, pues 
fortalece las relaciones sociales al fomentar interacciones entre pares que 
requieran un manejo adecuado de la comunicación y un respeto por la diferencia, 
como lo afirma Garaigordobil “en el juego se entra en contacto con iguales, y ello 
ayuda a ir conociendo a las personas del entorno, a aprender normas de 
comportamiento y a descubrirse a sí mismo en el marco de estos intercambios”71. 
Por lo tanto, el juego posibilita un acercamiento con el otro, donde se da la 
oportunidad de conocerse en situaciones diferentes que son dadas de acuerdo a 
las características del juego. 
  
De la misma manera, “el juego desempeña un papel muy relevante en la 
formación de la personalidad de un ser humano. El juego es una necesidad vital, 
indispensable para el desarrollo humano. Fomenta el desarrollo del cuerpo y los 
sentidos, además de las capacidades del pensamiento y la creatividad infantil”72, 
En consecuencia, se convierte en una herramienta vital en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, no solo relacionado con el aspecto motor sino también 
con el aprendizaje social, que invita a trabajar en equipo y a colaborar en la 
consecución de tareas comunes.  
 
Es aquí donde también se destaca la importancia del juego en cuanto al desarrollo 
afectivo y emocional se refiere, ya que como lo afirma Garaigordobil “es una 
actividad que procura placer, entretenimiento y alegría de vivir, que permite 
expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y descargar las 
tensiones”73. Posibilitar estas experiencias en el niño y la niña lo llevan a tener un 
mejor manejo de sí mismo, ya que la dinámica del juego permite cometer aciertos 
o errores, que son asumidos de manera positiva ya que estos hacen parte de la 
búsqueda de la resolución a problemáticas motrices o cognitivas presentadas.   
 
Así mismo, “el juego es una oportunidad para el niño de explorar su lugar en el 
mundo, sus relaciones con los demás, las formas aceptables de comportarse de 
las que no lo son, se trata de una oportunidad para conocer a los otros, para 
valorarlos, aceptarlos o rechazarlos”74, es decir, la dinámica del juego posibilita 
experimentar diferentes sentimientos y comportamientos que permiten el 
autoconocimiento y el conocimiento de los demás. 
 
                                            
71 Garaigordobil Landazabal, Maite y Fagoaga Azumendi, José María. El Juego Cooperativo para 
prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 2006, p. 19. 
72 FUNDACIÓN EROSKI. El juego en el niño equivale al trabajo en el adulto. Recuperado el abril 
de 2015, de http://revista.consumer.es/web/es/20090201/pdf/revista_entera.pdf. Febrero 2009. 
73 GARAIGORDOBIL  Landazabal,  y FAGOAGA AZUMENDI, .Op.Cit.,p. . 19.. 
74 Ibid, p.  
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Por su parte Vigotsky define el juego “como una de las maneras de participar el 
niño en la cultura, el juego protagoniza un rol central en el desarrollo del niño”75, lo 
que hace de éste una herramienta esencial en el proceso de aprendizaje del niño 
y la niña a nivel cognitivo, motriz y socio-afectivo. 
 
Igualmente señala que “el niño ensaya en los escenarios lúdicos, 
comportamientos y situaciones para los que no está preparado en la vida real”76. 
De esta forma, el juego le permitirá al niño replicar y manejar las diversas 
problemáticas que surgen en su desarrollo, por medio de la asunción de roles. 
Simulará entonces situaciones que implican distintas formas de comportarse y le 
permitirán aprender a encontrar estrategias de solución a problemáticas que se 
pueden presentar en el contexto real.  
 
Por lo tanto, el juego es parte esencial en el proceso de enseñanza  aprendizaje 
ya que posibilita el reconocimiento de sí mismo a partir de las relaciones con los 
demás,  así como la creación de lazos relacionales basados en el respeto, la 
solidaridad y la comunicación; Es aquí donde la escuela se convierte en un 
espacio fundamental para el desarrollo del mismo ya que el contexto exige 
estrategias que invitan a relacionarse con el otro con el fin de construir relaciones 
interpersonales de aprendizaje reciproco. 
 
1.3.1 La importancia del juego en la escuela 
 
Desde hace mucho tiempo se plantea de la importancia del juego en el desarrollo 
integral de los niños y las niñas. Diferentes teorías apoyan el postulado del juego 
como facilitador del desarrollo creativo, emocional y social del niño. A través del 
juego se desarrollan la cooperación y las relaciones sociales: “Al jugar 
descubrimos el placer de convivir con los otros, la búsqueda de experimentar 
juntos retos motrices, de comunicarnos y de compartir emociones comunes”77 
 
Es importante destacar que la escuela es parte fundamental del desarrollo de 
estos procesos, y desde este punto se puede decir, como lo plantea Pavía, “La 
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vida cotidiana de los centros se desarrolla a partir de rutinas más o menos 
estructuradas. Aún en su peculiaridad, los juegos no escapan a esa lógica”.78  
 
Es así como en la escuela, además de las habilidades intelectuales y el acervo 
cultural, se puede desarrollar la socialización entre pares, que se verá reflejada en 
mejores relaciones sociales. No obstante, en su interior los juegos están apartados 
de la actividad de enseñanza, y se limitan a los espacios de descanso que tienen 
los niños y niñas. Por lo tanto, es primordial recordar el planteamiento de la 
UNESCO como “un verdadero sistema educativo espontáneo que funciona antes 
de la escuela y paralelamente a ésta. Se presenta al mismo tiempo como medio 
pedagógico natural y barato, capaz de combinarse con medios más rigurosos y 
más tradicionales”79  
 
De este modo, la escuela debe vincular a todos sus procesos actividades lúdicas 
que le permitan a los niños y niñas entablar mejores relaciones sociales. Los 
juegos, como se han descrito atrás, son fundamentales en el desarrollo integral de 
las personas, pues a través de la interacción lúdica los niños y niñas aprenden a 
solucionar problemas de manera autónoma, a socializarse y realizar trabajos 
cooperativos en busca de un bienestar común. 
 
1.3.2 El juego cooperativo 
 
Los juegos cooperativos posibilitan la interacción entre pares de manera que todos 
los participantes unen sus esfuerzos para la obtención de un fin común, sin dar 
espacio para la competencia. Se basan en el fomento de actitudes solidarias y 
cooperativas con el otro, como lo afirma Orlick “se tratan de una no competición, 
tener la capacidad para jugar con otros y no de enfrentarse a otros, de conseguir 
los objetivos de forma común sin tener que superar a los demás”.80 
 
Al tener que alcanzar un objetivo en común, en vez de competir, los participantes 
trabajan de manera integrada, de modo que se mejoran las relaciones sociales al 
basarse en el respeto por sí mismo y por los demás, lo que lleva a la reducción de 
las agresiones verbales o físicas que se dan al interior del aula. Como lo dice 
Garaigordobil “disminuyen conductas sociales negativas (agresividad-terquedad, 
apatía-retraimiento, ansiedad-timidez...), potencian la participación en actividades 
de clase y la cohesión grupal, mejorando el ambiente o clima social del aula y 
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mejoran el concepto de uno mismo y de los demás.”81. Esto indica que el juego 
cooperativo propicia la comunicación basada en el respeto por la palabra, así 
como también la escucha e integración de ideas para encontrar soluciones a 
problemáticas presentadas en el aula.  
 
“El juego como todas las actividades creadoras genera satisfaccion emocional, 
confianza y seguridad y, por ello, desempeña un papel importnate en el desarrollo 
afectivo emocional.”82 Es asi como el juego cooperativo genera beneficios para los 
participantes tales como “eliminan el miedo al fallo, la angustia por el fracaso, y 
reafirman la confianza de los jugadores en sí mismos, como personas aceptables 
y dignas, sentimientos que están en la base de una elevada autoestima necesaria 
para el desarrollo armónico de la personalidad. Además, en esta nueva forma de 
jugar, el valor de los niños y niñas no es destruido por la puntuación, y ello 
promueve que tanto la actividad como los compañeros sean vistos de forma más 
positiva. Los participantes aprenden a compartir y ayudarse, a relacionarse con los 
demás, a tener en cuenta los sentimientos de los otros y a contribuir en el logro de 
fines comunes”.83 
 
“Este tipo de juegos promueven la comunicación, aumentan los mensajes 
positivos entre los miembros del grupo y disminuyen los mensajes negativos, 
incrementan las conductas pro-sociales (ayudar, cooperar, compartir...) y las 
conductas asertivas en la interacción con iguales”84, por consiguiente, propician un 
ambiente de aprendizaje donde todos aprenden de todos, donde todos se sienten 
a gusto y motivados por participar para crear alternativas de solución a los retos 
presentados, de tal forma que se busque el desarrollo propio y común en pro de la 
integración grupal potenciando la colaboración y el respeto mutuo. 
 
De esta manera, el juego cooperativo se convierte en un medio para fomentar la 
participación activa de todos y cada uno de los estudiantes, posibilita la unión 
grupal, hace necesaria la escucha  del otro, el respeto a la diferencia y la 
comprensión de la importancia que todos los participantes tienen en el alcance de 
la meta propuesta; conlleva a entender que todos son ganadores, como lo afirma 
Torres “los juegos cooperativos buscan la participación de todos, predominando 
los objetivos colectivos sobre las metas individuales”85.  
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De esta manera el juego cooperativo potencia la relación con el otro, creando 
nuevas formas de relacionarse como lo dice Velásquez86 “Los juegos cooperativos 
nos brindan otro modo de relacionarnos con los otros, no se trata de superar a 
nadie, de ser mejor que nadie, sino de ver qué retos podemos superar todos 
juntos. Valores como la inclusión, la creatividad, la solidaridad, la colaboración, el 
dialogo…. Y, están muy por encima del resultado. Lo importante en el juego 
cooperativo es el proceso, la diversión las relaciones constructivas con las otras 
personas, el error no es más que un elemento de ese proceso, algo que nos sirve 
para aprender, para buscar y probar juntos nuevas soluciones que aumenten la 
diversión y nos hagan crecer como grupo” 
 
 
Bajo esta misma línea, Garaigordobil87 plantea la utilidad del juego en el 
crecimiento de la personalidad infantil, porque en su contexto se toman 
decisiones, se abordan situaciones problemas y se elaboran estrategias de acción.  
 
El juego es representación-reconstrucción de los conflictos de dentro y fuera del 
grupo y obliga a los participantes a buscar soluciones en funcion de los intereses  
del grupo. Los participantes tienen que ponerse de acuerdo con otras personas 
que experiimentan y reflejan diversas formas de relacion emotiva, persepcion y 
valoracion de situaciones.88 “la finalidad no es, en consecuencia,superar al otro o a 
los otros, sino que los jugadores traten de superar los elementos no humanos del 
juego. Y este hecho implica que todos los miembros del grupo van a estar 
dispuestos a aportar sus propias capacidades en beneficio propio y de los demas. 
Es necesario estar prestos para colaborar, para comunicarse, para dar y recibir 
ayuda y para coordinar las acciones propias con la de los compañeros asumiendo, 
con frecuencia roles complementarios.”89 
 
De la misma manera, Terry Orlick90 vincula el juego cooperativo a la libertad en 
varios ambitos: 
  
                                            
86 VELÁSQUEZ CALLAO, Carlos. Citado por Clara Alonso López. DEL JUEGO COOPERATIVO AL 
APRENDIZAJE COOPERATIVO, UNA PROPUESTA PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. Universidad 
Valladolid. 2007 PÁG. 13  
87 GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. El Juego Cooperativo para 
prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 2006 
88 Pardos et.al  1988 citado por GARAIGORDOBIL Landazábal, Maite y FAGOAGA AZUMENDI, José María. 
El Juego Cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares. Ministerio de Educación y Ciencia. 
2006 pagina 51 
89 OMEÑACA, Raúl -  RUIZ, Jesús Vicente Explorar jugar y cooperar. Bases teóricas y unidades didácticas 
para la educación física escolar abordadas desde las actividades, juegos y métodos de cooperación. Editorial 




90 ORLICK Terry citado. OMEÑACA, CILLA Raúl y RUIZ Jesús Vicente. Juegos Cooperativos Y Educación Física. 
Editorial paidotribo. Tercera edición Barcelona 2005. Pág. 46 2001. Pág. 48  
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 Libres de la competicion.[…] Los jugadores se liberan de la necesidad de 
superar a los demas y se crea así una mayor oportunidad para mantener 
interacciones positivas. 
 Libres para crear. La estructura cooperativa del juego determina un fin 
comun a los participantes, pero no indica un camino para conseguirlo. 
 Libres de exclusión. Los juegos cooperativos rompen con la eliminacion en 
la actividad lúdica. De este modo a la posibilidad de fallar le sucedera una 
oportunidad para la correccion  
 Libre de elección. El juego cooperativo recoge la posibilidad de poner en 
marcha la iniciativa individual y está abierto a los deseos de los 
participantes.  
 Libres de agresión. […] el resultado se alcanza por union de esfuerzos y no 
por oposición, disminuye la porsibilidad de aparición de comportamientos 
destructivos o agresivos.  
 
De acuerdo con Orlick, “el aprendizaje de la cooperación tambien puede mejorar la 
capacidad del niño para crear  o animarle a ello permitiéndole hacerlo en un 
atmosfera menos amenazante”91; de este modo, el juego cooperativo se convierte 
en un medio para acercar al niño o la niña a su par dentro de un ambiente 
agradable de aprendizaje, donde todos comparten ideas y se escuchan para 
construir soluciones a situaciones que emergen del juego, para luego extrapolar 
estas acciones y actitudes en su cotidianeidad escolar, permitiendo poner en 
practica “capacidades estrategicas de colaboracion grupal, la capacidad para 
negociar, para establecer acuerdos y asumir distitos roles y la creatividad motriz”92 
 
Asi  mismo Guevara93 Define los juegos cooperativos como “aquel en el que los 
estudiantes dan y reciben para contribuir en la obtencion de un objetivo comun”, 
destacando la importancia de estos porque posbilitan la participacion activa de los 
etudiantes en la negociacion de normas lo que permiten la accion democratica en 
donde se escucha la opinion de los demás para construir entre todos la estrategia 
para alcanzar la meta en comun.  
 
                                            
91 Orlick, Terry. Libres para cooperar, libres para crear. Editorial Paidotribo. 4ta edición. Barcelona, 
2002. 
92 OMEÑACA Raúl -  Jesús Vicente Ruiz. Explorar jugar y cooperar. Bases teóricas y unidades didácticas para 
la educación física escolar abordadas desde las actividades, juegos y métodos de cooperación. Editorial 




93 Guevara Villarraga, Luis Henry y Rodríguez Rodríguez Clara Inés. EL ACTO DEMOCRÁTICO DESDE 
UNA EDUCACIÓN FÍSICA COOPERATIVA COMO MEDIACIÓN HUMANA. “La Peonza” – Revista de 
Educación Física para la paz, nº 8 
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Omeñaca94 plantea que “el juego de cooperación permite explorar y dar pie a la 
busqueda de soluciones creativas en un entorno que esta libre de presiones, 
propicia las relaciones empaticas, coordiales y constructivas entre los 
participantes, prima el proceso sobre el producto, posibilita el aprendizaje de 
valores morales y de destrezas de carácter social, se fomenta las conductas de 
ayuda y un alto grado de comunicación e intercambio de información”, lo que 
posibilita la creación de un ambiente de aprendizaje que potencie la interacción y 
la comunicación asertiva entre pares posibilitando la busqueda creativa de 
soluciones a situaciones que surgen del juego y que posteriormente seran 




                                            
94 OMEÑACA, CILLA Raúl y RUIZ Jesús Vicente. Juegos Cooperativos Y Educación Física. Editorial paidotribo. 
Tercera edición Barcelona 2005. Pág. 46 
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2. ESTRATEGIA  DIDÁCTICA DE JUEGOS COOPERATIVOS PARA 
DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS 
DEL GRADO 4º EN EL IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA. 
 
La estrategia didáctica de intervención del proyecto “juego, interactúo y aprendo” 
se ejecutará en cuatro módulos, cada uno de ellos enfocado a desarrollar las 
dimensiones de la inteligencia emocional que desde la mirada de BarOn95, y se 
contextualizan en la estrategia didáctica de la siguiente manera: la dimensión 
intrapersonal (conciencia emocional de sí mismo, la capacidad de reconocer y 
entender los sentimientos propios. La habilidad de expresar sentimientos), la 
dimensión Interpersonal (empatía, la habilidad de estar pendiente de los 
sentimientos de los otros y comprenderlos, responsabilidad social, la habilidad de 
mostrar sentido cooperativo, contributivo y constructivo como miembro de un 
grupo social; la habilidad de establecer y mantener relaciones satisfactorias y 
mutuas caracterizadas por la cercanía emocional), la dimensión de la 
adaptabilidad (capacidad para valorar la realidad, habilidad de validar las 
emociones propias, habilidad de ajustar pensamientos, emociones y 
comportamientos propios para cambiar situaciones y condiciones; la habilidad de 
identificar y definir problemas, así como generar e implementar soluciones 
potencialmente efectivas), y la dimensión del manejo del estrés, (control del 
impulso, la habilidad de resistir a los impulsos y controlar las emociones propias); 
organizadas en quince sesiones de actividades pedagógicas de 60 minutos cada 
una, con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 
 
Como estrategia pedagógica se involucran los juegos cooperativos como un medio 
para propiciar espacios de interacción, comunicación y aprendizaje grupal. Se 
toma el juego cooperativo como medio ya que éste posibilita situaciones diversas 
de interacción en las que los estudiantes se involucran cooperativamente para 
contribuir a la consecución de una meta común, lo que lleva al reconocimiento de 
las propias habilidades para identificar de qué manera éstas pueden 
complementarse con las de los demás y ayudar en la obtención del fin común. 
Estas experiencias que surgen del juego permiten el desarrollo socio afectivo del 
estudiante, desde las dimensiones interpersonal, intrapersonal, manejo del estrés 
y adaptabilidad, de forma que se genere un mejor ambiente de aprendizaje 
basado en la comunicación y una mejor relación entre pares.   
 
Los juegos cooperativos seleccionados se basaron del texto Juego cooperativos y 
creativos para niños de 8 a 10 años de Maite Garaigordobil, Actividades para 
desarrollar la inteligencia emocional en Educación infantil de Mariem Dris Ahmed, 
                                            
95 BARON, Reuben citado por GALVIS LEAL, Pedro y RUBIO ORTIZ, Evaldo. Relación entre el 
coeficiente emocional y el desarrollo motor. Universidad Libre de Colombia Colciencias. 2010. Pag. 19 
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y otras a actividades de creación propia que para efectos de la investigación se 
orientaron a trabajar cada una de las dimensiones de la inteligencia emocional, en 
algunos casos de manera independiente y en otros de forma integral de acuerdo a 
las características del grupo. Cada juego se encuentra incluido en cada uno de los 
módulos, de acuerdo con el objetivo que se persiga. El desarrollo de la estrategia 
didáctica se realizó de forma gradual, es decir, los juegos planteados pasaron por 
una fase de trabajo individual (intrapersonal) pasando a trabajar por parejas, en 
equipos y en grupo (interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés) de forma se 
estimulara de manera integral la inteligencia emocional, sin dejar de lado que a lo 
largo de la implementación se enfatizó en las relaciones interpersonales para 
lograr una mejor y mayor cohesión grupal. Así mismo, las actividades planteadas 
se realizaron en diferentes espacios de la Institución de acuerdo a las dinámicas 
de las mismas. 
 
A continuación, se presentan los objetivos, los contenidos (módulos) y actividades 
de la estrategia didáctica, posteriormente se encuentran las fichas de evaluación 
realizadas y los recursos empleados durante la intervención.  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Propiciar espacios pedagógicos para el desarrollo de la inteligencia emocional de 
los estudiantes del curso 404 de la jornada mañana del Colegio Ciudadela 
Educativa de Bosa. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Para lograr este objetivo general y atendiendo a lo planteado en la investigación, 
se pretende que los y las estudiantes: 
 
 Realicen procesos de reflexión que les permitan un mayor 
autoconocimiento y autoestima. 
 
 Participen del trabajo en equipo en donde se evidencie la comunicación, la 
cooperación y la solidaridad. 
 
 Aprendan a reconocer y aplicar estrategias para solucionar conflictos que 
se presenten en la dinámica de las actividades para luego proyectarlas en 
la cotidianeidad escolar. 
 
 Desarrollen habilidades para la expresión de sus sentimientos y el respeto 
por los de los demás. 
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2.3 CONTENIDOS  
 
la estrategia  didáctica se desarrolló en cuatro módulos secuenciales organizados 
en quince sesiones de la siguiente manera: 
 
 
Módulo 2:  
Interactúo contigo – Interactúa conmigo 
Con estas actividades se busca promover el 




 Nos entendemos escuchando 
Permite al estudiante participar 
asertivamente en la solución de 
situaciones complejas que se 





Juntos Construimos Estrategias 
Busca que los estudiantes alcancen el 
objetivo de: proponer a través del       
trabajo cooperativo diferentes         
soluciones que permitan                        
alcanzar el objetivo propuesto 
Módulo 1: 
Me conozco, me acepto            Pretende 
que el estudiante perciba diferentes 
sensaciones que le permitan manejar sus 





En cada actividad del módulo, se plantea su objetivo, fecha de realización, 
subtema, duración, descripción de la actividad, recursos didácticos y estrategias 
de evaluación. 
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relajarse    
               
Dictado de 
dibujos 
               
Bombas al aire                   
Taichí para niños                
Dibujando juntos                  
Animales de 
cuerpo humanos 
               
Dibujándome, 
reconociéndome 
               
Jugando en 
equipo 
               
Escuchando a mi 
compañero 
               
Yoga para niños                
Compartamos 
tareas 
               
Carrera de 
observación 
               
Rescatando el 
tesoro 
               
Cruzando el lago                




MODULO 1. ME CONOZCO, ME ACEPTO 
 
 Pretende que el estudiante vivencie diferentes formas de respiración y 
relajación que le permitan manejar sus propias emociones, auto-
reconocerse y auto aceptarse. 
 
El módulo 1 está compuesto por 4 actividades denominadas: Respirar para 
controlar las emociones y relajarse, Taichí para niños, Yoga para niños, 
Dibujándome y reconociéndome; que apuntan a la estimulación de la dimensión 
intrapersonal. 
 
Para dar inicio a la implementación, se explica a los estudiantes que se 
desarrollarán una serie de quince sesiones basadas en los juegos cooperativos en 
donde se pretende fomentar el trabajo en equipo, la comunicación, la solidaridad y 
la cohesión grupal de forma que se mejore la relación consigo mismo y con los 
demás.  
ACTIVIDAD 1: TEMA: Respirar para controlar las emociones y 
relajarse  
 
DURACIÓN:                 
60 Minutos 
SUBTEMAS: Autocontrol y relajación. 
Hábitos de escucha 
FECHA: 
Julio 10 de 
2015. 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Mejorar el autoconocimiento y la autoestima. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 







Fuente: Elaboración propia. 
 
Cada niño va caminando por un 
espacio determinado escuchando la 
música, va tomando aire de 
acuerdo a la indicación: primero lo 
vamos a hacer de forma rápida y 
acelerada, inhalo en 1 tiempo 
exhalo en 1 tiempo, inhalo en 2 
tiempos exhalo en 1 (para percibir 
la diferencia respecto al otro tipo de 
respiración), luego, inhala en 3 
tiempos, exhala en 6 tiempos, luego 
inhalo en 4 tiempos, exhalo en 8 
tiempos. Este tipo de respiración, 











Descubrimiento guiado: el 
profesor solo da la 
instrucción necesaria para 
que el grupo de 
participantes a través de la 
exploración de diferentes 
estrategias logren alcanzar 
la tarea propuesta, para 
ello debe haber varios 
ensayos hasta que se 






ACTIVIDAD 2: TEMA: Taichí para niños 
DURACIÓN: 
60 minutos 
SUBTEMAS: Autocontrol, autoconocimiento, 
autoconciencia, hábitos de escucha. 
FECHA:  
Julio 31 de 
2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Generar conciencia de los movimientos corporales y la respiración. 
ACTIVIDADES Y 




ESTRATEGIA O PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
1. APRENDAMOS ALGO 
NUEVO: iniciamos contándole 
Recurso 
Humano 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  
Descubrimiento guiado: el 
también lo realizamos con una hoja 
de papel, para mantener la 
exhalación el tiempo indicado o el 
tiempo que sea posible, así como 
también, en forma de espejo con un 
compañero. El ritmo de la música 
va cambiando de acuerdo al 
manejo de respiración. 
VALORACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Organizados en círculo se 
realizó diálogo grupal en la 
cual cada estudiante de 
manera voluntaria 
participaba para dar 





Con la evaluación se 
busca indagar a los 
estudiantes sobre los 
sentimientos, 
pensamientos y 
aprendizajes que se 
obtuvieron durante el 
desarrollo de la actividad. 
 
La evaluación busca 
realizar un proceso 
reflexivo intrapersonal al 
momento de saber y 
expresar los sentimientos 
o actitudes que genero la 
actividad e interpersonal 
en los momentos de 
socialización de esos 
sentimientos.  
 
2. RELAJÉMONOS: recostados 
sobre a colchoneta, con los ojos 
cerrados o vendados realizamos 
manejo de respiración individual, 
escuchando la música y las 










a los estudiantes sobre una 
nueva forma de relajarse y 
controlar la respiración, se les 
pide que se organicen  en  
filas de 6 estudiantes para 
iniciar los ejercicios.  
profesor solo da la instrucción 
necesaria para que el grupo de 
participantes a través de la 
exploración de diferentes 
estrategias logren alcanzar la 
tarea propuesta, para ello debe 
haber varios ensayos hasta que 
se consiga la respuesta más 
adecuada. 
 
EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Organizados en círculo se 
realiza un conversatorio en 
donde los estudiantes 
expresaban su sentir frente a la 
actividad. 
 
Luego se reparte una hoja y 
cada uno debe contestar 
algunas preguntas frente a 
¿cómo se sintieron? ¿Qué fue lo 
que más les gusto? ¿Qué 
Aprendizajes tuvieron?   
 
Se busca con la valoración 
escrita que los niños y niñas 
logren expresar sus 
sentimientos tanto positivos 
como negativos y la percepción 
que tuvieron de la actividad. 
2. FORMA 10 
Basado en video de YouTube 
https://www.youtube.com/watc
h?v=nY8drFhxP4Y 
Ubicados en el salón, 
escucharemos la música 
relajante, para iniciar el 
aprendizaje de la forma 10 en 
Taichí. Comenzamos 
realizando cada uno de los 
movimientos que componen 
esta figura primero lo realiza la 
docente y luego lo replican los 
estudiantes, al tiempo se 
hacen ejercicios de manejo de 
respiración. 
Luego repetirán la secuencia 
de movimientos con ayuda de 
la docente y finalmente lo 











Autocontrol, autoconocimiento, autoconciencia y 
relajación. Hábitos de escucha. 
FECHA:  
Septiembre 
11 de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Generar conciencia de los movimientos corporales y la respiración. 
ACTIVIDADES Y 








1. ESTIREMOS: inicialmente se 
organizó el grupo en filas para 
desarrollar ejercicios de 
respiración y estiramientos para 
generar una mayor 
concentración se inició con 
estiramientos de los miembros 
superiores, brazos, cabeza y 
piernas para terminar con los 
brazos, cuello, pies.  
 
Recurso humano ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS:  
 
Descubrimiento guiado: el 
profesor solo da la 
instrucción necesaria para 
que el grupo de 
participantes a través de la 
exploración de diferentes 
estrategias logren alcanzar 
la tarea propuesta, para 
ello debe haber varios 
ensayos hasta que se 
consiga la respuesta más 
adecuada. 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Se realiza una reflexión 
frente a la actividad que 
acaban de desarrollar, 
donde algunos estudiantes 
expresan su sentir y actuar 
durante el ejercicio. 
 
Con la evaluación oral se 
busca que los estudiantes 
logren expresar sus 
sentimientos y conocer sus 
actitudes frente a los 
diferentes estímulos. 
 
Luego se hace una 
evaluación de la actividad 
de manera escrita donde 
de manera individual se 
evidencie las percepciones 
que tuvo cada estudiante 
de la actividad y de esta  
manera analizar el 
cumplimiento del objetivo. 
2. YOGA:  





En este momento la docente 
explica a los estudiantes que se 
realizaran diferentes posturas 
corporales que permitan relajar 
el cuerpo a través de 
movimientos que involucren 
diferentes grupos musculares, 
complementando los 
movimientos anteriores teniendo 
en cuenta el manejo de la 

















Autoconocimiento, hábitos de escucha 
y respeto. 
FECHA:  
Agosto 21 de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Descubrirse y valorarse como ser único y diferente a los demás. 
ACTIVIDADES Y 




ESTRATEGIA O PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
Basado en “Actividades para 
desarrollar la Inteligencia 
Emocional en Educación 
Infantil” de Mariem Dris 
Ahmed. Revista Digital 
Innovación y Experiencias 
Educativas. No. 33, Agosto 
2010. 
 
Como organización de la 
actividad se deben pegar 
cartulinas o papel periódico, 
en la pared teniendo en 
cuenta que los estudiantes 
tengan suficiente espacio 
para poder dibujar.  
 
Se les pide a los niños que 
se ubiquen en un espacio 
frente al papel de manera 
que se sientan cómodos  
 
1. REFLEXION: se les 
pregunta a los estudiantes 
sobre las cosas que nos 
caracteriza y nos diferencia 
de las personas, de otros 
seres humanos y cómo nos 
podemos identificar cada uno 














Creatividad: el docente fue solo 
una ayuda y guía para el 
desarrollo de la actividad y se 
permitió la libre expresión de los 
estudiantes  
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
En el conversatorio se le pedirá 
a los estudiantes que realicen 
una proceso de 
autoconocimiento pudiendo 
expresar el porqué se dibujaron 
de esa manera y cuales 
características los hace únicos.  
Y una co-evaluación donde 
analicen y  expresen de forma 
positiva lo que más le gusto de 
los dibujos de sus compañeros, 
al igual que las características 
que ellos pusieron. 
Con esta evaluación se busca 
que los estudiantes logren de 
manera respetuosa aceptar las 
opiniones de los demás, 
además que reconozcan sus 
propias habilidades y 
capacidades y las de sus 
compañeros. 
 
2. ESTE SOY YO: estando 
los niños ubicados en frente 
del papel se les pedirá que 
se dibujen con sus 
Colores, 





características físicas, como 
ellas y ellos se ven. Una vez 
terminados los dibujos deben 
escribir tres características o 
cualidades que tengan y los 










3. GALERIA DE ARTE: al 
terminar los dibujos cada 
estudiante recorre el salón, 
teniendo presente que los 
dibujos de sus compañeros 
están en exposición como si 
fuera un museo o una galería 
de arte y harán comentarios 




4. CONVERSEMOS: a los 
estudiantes se les pedirá que 
comenten que características 
encontraron de sus 
compañeros, y como les 
parecieron los dibujos, cada 
estudiante de manera 
voluntaria contara porque se 
dibujó así y cuáles fueron las 
cualidades que las y los hace 
únicos mostrando la 







MODULO 2: INTERACTÚO CONTIGO, INTERACTÚA CONMIGO 
 
 Promover las relaciones interpersonales basadas en la cooperación, la 
solidaridad, la comunicación y el trabajo en equipo.  
 
El módulo 2 está compuesto por cinco actividades denominadas: Dibujando juntos, 
Bombas al aire, Rescatando el tesoro, Cruzando el lago y Vaciando la casa, 
orientadas a compartir, contribuir y cooperar a la obtención de tareas comunes. 
 
Se da inicio explicando las actividades a realizar, en las cuales se propende por el 
trabajo en equipo, la comunicación y la cooperación, de forma que logren buscar 
estrategias en las que se complementen unos a otros para la consecución de un 
fin común y posteriormente proyectarlas en el entorno escolar. 
 




Control de emociones (temor). Ayudar y ser 
ayudado. Confianza en los demás. Relaciones 
de ayuda. Hábitos de escucha. 
FECHA:  
Agosto 5 de 
2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Percibir, cooperar, escuchar al compañero en la realización de tareas conjuntas. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. ENCONTREMONOS: Cada 
estudiante camina por el salón con 
los ojos vendados y en silencio, 
escuchando la música que suena. 
Mientras caminan, los niños y niñas 
llevan los brazos abiertos hacia los 
lados, cuando un niño(a) encuentre 
la mano de otro, ambos se dan la 
mano y caminan juntos hasta que 
uno de ellos entre en contacto con 
un tercero, una vez se encuentre el 
tercer compañero se  quedaran en 
un mismo punto para que a la 
indicación del docente se destapen 









pequeños grupos: cada 
miembro del grupo 
asume una postura para 
realizar la actividad  
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Organizados en círculo 
se realiza un 
conversatorio en donde 
los estudiantes 
expresan que actitudes 
asumieron durante el 
desarrollo de la 
actividad como se 
sintieron a encontrarse 
2. DIBUJEMOS: estando en tríos, a 
cada equipo se le entrega de un 
pliego de papel. Cada equipo debe 







de un burro, es decir cada niño(a) 
debe realizar una parte del dibujo, 
con el color del marcador que tiene, 
resultando un animal con tres 
trazos de colores diferentes. Una 
vez terminen el dibujo lo pegan a la 
pared. Ahora, entre los tres van a 
construir la cola del burro con lana 






con otros estudiantes 
que no se conocían y 
cuál fue la organización 
que tuvieron al 
momento de desarrollar 
la actividad grupal. 
Teniendo en cuenta los 
comentarios de los 
estudiantes son ellos los 
que expresan para que 
les sirvió esta actividad 




3.PONLE LA COLA:  
Basado en Juegos cooperativos y 
creativos para niño de 8 a 10 años. 
Maite Garaigordobil. 2003 
 
Luego de que se ha pegado el 
dibujo escogerán entre ellos quien 
pasa primero a poner la cola al 
burro, los otros dos compañeros 
deberán dar las indicaciones 
pertinentes para que sus 
compañeros logren poner de 
manera correcta la cola, cuando el 
primer niño o niña coloque la cola 
se quitara la venda y pasara el 
compañero siguiente, hasta que los 
















Gusto por ayudar, descarga de tensiones 
Hábitos de escucha, respeto, relaciones de ayuda 
FECHA:  
Julio 24 de 
2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Colaborar con mis compañeros en el cumplimiento de objetivos comunes. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. PERSEGUIDOS:  
Tomado de Juegos cooperativos y 
creativos para niño de 8 a 10 
años. Maite Garaigordobil. 2003 
 
Dos jugadores son designados 
perseguidores mientras que el 
resto de los miembros del grupo 
se dispersan por el patio en todas 
las direcciones después de contar 
hasta 10, los perseguidores se 
lanzan a la captura de sus 
compañeros, que están a salvo de 
ser atrapados solo cuando se 
abrazan a otro, cuando un jugador 
es atrapado se transforma en 









Asignación de tareas: 
debido a que son los 
estudiantes quienes 
después de conocer la 
actividad deciden en que 
momento empezarla, 
como desarrollarla y en 
qué momento detenerse, 
además se hace una 
autoevaluación de los 
resultados y se corrigen 
entre ellos mismos los 
posibles errores que 
estén cometiendo y que 
les impide desarrollar de 
manera satisfactoria la 
actividad. 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
Durante el conversatorio, 
se les pregunto a los 
niños sobre cómo les 
había parecido la 
actividad, y que era lo 
más fácil y lo más difícil, 
se les pregunta sobre las 
estrategias que  llevaron 
a cabo para poder 
cumplir con la actividad; 
igualmente se hace una 
pequeña reflexión por 
 
2. JUGUEMOS: Ubicados en el 
patio, por parejas, se entrega a 
cada pareja cuatro bombas las 
cuales inflarán. A la cuenta de 
tres, golpean las bombas entre los 












Paulatinamente se va 
aumentando la cantidad de niños. 
Ahora lo hacemos de 4, de 6, de 8 
niños y niñas, y así 
sucesivamente hasta que todo el 
grupo completo busque una 
estrategia que le permita 
mantener todas las bombas en el 
aire. 
parte del maestro en 
donde se les pregunte 
que otras estrategias se 
podrían haber usado 
para el desarrollo de la 
actividad, que 
aprendieron y en general 
para que les sirvió dicha 
actividad. 
 




Sentimientos de aceptación, 
hábitos de escucha activa y 
toma de decisiones. 
FECHA: 
Octubre 14 de 2015 
 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Desarrollar la comunicación, colaboración y cooperación entre compañeros. 
Buscar estrategias en equipo. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. ACTIVAMOS: todos los niños y 
niñas ubicados en el patio se 
distribuyen en el espacio indicado, 
van corriendo pisando en el 
centro de los aros que se 
encuentran en el piso, a la voz 
“conejos a sus conejeras” van a 
buscar un compañero(a), uno de 
los dos será el conejo el otro la 
conejera (entre ellos decidirán la 
función que cumplirán), el conejo 
se mete entre la conejera que 
tendrá las piernas separadas, 
posteriormente, se irá 







La enseñanza en 
pequeños grupos: los 
estudiantes asumen la 
responsabilidad del 
desarrollo de las 
actividades y son ellos 
quienes se organizan al 
interior del grupo para dar 
la solución más efectiva a 
la tarea 
 




conejos y el número de personas 
para formar la conejera. 
 
 
Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al 
interior de los subgrupo en 
donde deben analizar las 
estrategias utilizadas para 
desarrollar cada una de las 
pruebas, que actitudes se 
desarrollaron en el grupo 
que permitieron o no 
cumplir con la tarea, y que 
aprendizajes se obtuvo de 
dicha actividad. 
 
El proceso creativo hace 
parte importante de la 
evaluación pues deben 
analizar cuál fue la mejor 
estrategia en cada una de 
las pruebas que les 






2. A RESCATAR EL TESORO: 
organizados en equipos de 12 
personas, se organizan en tres 
estaciones (cada equipo decidirá 
cuál será la ubicación de cada 
integrante) distribuidos así: seis 
en la estación 1, dos en la 
estación 2 (uno de los cuales 
estará con los ojos vendados) y 
cuatro en la estación 3.  
Las estaciones son:  
1. El pozo del tesoro: en esta 
estación se demarcará un 
cuadrado grande con tiza, que 
será el pozo, dentro de éste 
estarán las pelotas, los niños y 
niñas crearán una estrategia para 
rescatar el tesoro del pozo, pero 
sin tocar el interior del cuadro. 
2. Está conformada por dos 
integrantes del equipo, uno de 
ellos estará con los ojos 
vendados, mientras el otro hará la 
función de lazarillo, pero solo 
guiando con la voz. El lazarillo 
guiara a su compañero hasta la 
zona demarcada para que él 
lance la pelota.  
3. Está conformada por 4 
integrantes del grupo, quienes 
tendrán el reto de atrapar con la 
manta la pelota que lanzará su 
















Hábitos de escucha activa, trabajo en 
equipo, toma de decisiones. 
FECHA:    
Octubre 15 de 
2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
67 
 
Desarrollar la comunicación, colaboración y cooperación entre compañeros. 
Buscar estrategias en equipo. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. ACTIVAMOS: Ubicados en un 
círculo, niños y niñas van 
corriendo por el espacio indicado, 
a la señal “2, 3, 4 pies”, buscan un 
aro y cada uno coloca uno de sus 
pies dentro de éste.  Se aumenta 
paulatinamente hasta conformar 







Aros hula hula  
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS:  
La enseñanza en 
pequeños grupos: los 
estudiantes asumen la 
responsabilidad del 
desarrollo de las 
actividades y son ellos 
quienes se organizan al 
interior del grupo para 
dar la solución más 
efectiva a la tarea 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al 
interior de los subgrupo 
en donde deben analizar 
las estrategias utilizadas 
para desarrollar cada una 
de las pruebas, que 
actitudes se desarrollaron 
en el grupo que 
permitieron o no cumplir 
con la tarea, y que 
aprendizajes se obtuvo 
de dicha actividad. 
 
El proceso creativo hace 
parte importante de la 
evaluación pues deben 
analizar cual fue la mejor 
estrategia en cada una 
de las pruebas que les 
permitiera  conseguir el 
objetivo. 
 
2. A CRUZAR EL LAGO: En el 
centro del patio se forma el lago, 
las rocas serán los aros, entre 
todos ayudaran a cruzar las 
piezas del rompecabezas al otro 
lado del lago, lo harán por 
parejas, el reto consistirá en 
cruzar el lago empleando los aros 
como puente, donde uno de los 
dos integrantes solo podrá apoyar 
sus manos para cruzar, mientras 
el otro solo podrá cruzar de pie 
(entre todos encontraran la mejor 
forma de hacerlo). 
 
Una vez cruzadas todas las 
piezas del rompecabezas, todo el 
equipo atravesará el lago para 
armar el rompecabezas entre 
todos. 
 

















Hábitos de escucha activa, trabajo 
en equipo, toma de decisiones. 
FECHA:    
16 octubre de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Desarrollar la comunicación, colaboración y cooperación entre compañeros. 
Buscar estrategias en equipo. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. ACTIVAMOS: Sentados en 
formación circular, niños y niñas 
se enumeran, luego al azar dos 
compañeros dicen dos números, 
quienes se levantaran para hacer 
la mímica del deporte que las 
docentes les mostrarán. Ellos 
imitaran los gestos del deporte 
que se les mostro para que el 
resto del grupo lo adivine. Se 
intercambiaran varias veces los 











La enseñanza en 
pequeños grupos: los 
estudiantes asumen la 
responsabilidad del 
desarrollo de las 
actividades y son ellos 
quienes se organizan al 
interior del grupo para 
dar la solución más 
efectiva a la tarea 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al 
interior de los subgrupo 
en donde deben analizar 
las estrategias utilizadas 
para desarrollar cada una 
de las pruebas, que 
actitudes se desarrollaron 
en el grupo que 
permitieron o no cumplir 
con la tarea, y que 
aprendizajes se obtuvo 
de dicha actividad. 
 
El proceso creativo hace 
parte importante de la 
evaluación pues deben 




En el centro del patio se ubican 
en forma de circulo, aquí se les 
explicará que el espacio de juego 
se dividirá en dos, a un lado 
estarán varias pelotas regadas, al 
otro lado habrán costales, entre 
todos deben encontrar la forma de 
pasar las pelotas al otro lado de la 
casa para vaciarla, de modo que 
no quede ninguna en el suelo, 
tendrán un tiempo determinado 
para hacerlo.  
 
El reto consistirá en encontrar la 
estrategia para vaciar la casa en 
el tiempo estimado, sin que quede 












ninguna pelota en el suelo.  analizar cual fue la mejor 
estrategia en cada una 
de las pruebas que les 






MÓDULO 3: NOS ENTEDEMOS ESCUCHANDO 
 
 Permite al estudiante participar asertivamente en la solución de 
problemáticas que se presenten durante el desarrollo de las actividades.  
 
El módulo 3 está compuesto por tres actividades denominadas: Escuchando a mi 
compañero, Compartamos tareas y Dictado de dibujos, orientadas a la 
participación de los estudiantes en la solución de problemáticas basados en la 
comunicación asertiva, escuchando y compartiendo opiniones que conlleven a la 
obtención de tareas comunes. 
Se inicia éste módulo explicando que las actividades a realizar se orientaran a 
fortalecer los hábitos de escucha que posibiliten la comunicación efectiva entre 
pares para dar solución a problemáticas presentadas en la dinámica de las 
actividades, destacando la importancia de escucharse, respetar y compartir 
opiniones no solo dentro del desarrollo de la actividad sino dentro de las 
relaciones que se dan a diario en el contexto escolar para prevenir posibles 
situaciones de conflicto. 
 




Gusto por ayudar y ser ayudado. 
Comunicación verbal, hábitos de escucha, 
confianza en los demás 
FECHA:   
Septiembre 4 de 
2015 
 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Aprender a escuchar y confiar en mis compañeros. Ser responsable del otro. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. Teniendo al grupo participante 
en círculo se les pide que 
escojan a una pareja con la que 
se sientan cómodos y con la que 
le guste trabajar. para poder 
iniciar el recorrido del circuito 
Recurso humano 
 




Enseñanza reciproca: al 
momento de la 
organización, uno de los 
participantes es solo un 
observador y guía, 
luego los papeles son 
cambiados y juntos 
participantes juegan los 
dos roles, los que les 
permite tener mayor 
claridad en el proceso y 
para poder dar la 
2.EL RETO:  
Por parejas, se tiene el reto de 
llevar a su compañero por el 
circuito motriz uno de ellos 
llevará los ojos vendados y el 
otro compañero deberá guiarlo 
por los diferentes obstáculos que 
tiene la pista y cumplir con las 












Cada pareja iniciara desde un 
punto diferente del circuito. 
Siguiendo la trayectoria de la 
cuerda debían llegar de un punto 
a otro, allí escuchaban las 
instrucciones de sus 
compañeros para llegar a una 
fila de cono los cuales debían 
ser pasados con las piernas 
separadas. Luego debían pasar 
por un camino de obstáculos 
donde debían levantar sus pies 
para no tropezar con ellos, luego 
se seguía nuevamente un 
camino de cuerda para llegar a 
un aro donde se encontraban 
unas fichas de Jenga y debían 
tomar una de ellas y trasladarla 
al siguiente punto que es un 
túnel por el cual deben pasar por 
dentro de él, para dirigirse con la 
guía de su compañero a otro aro 
donde debían depositar la ficha 
dentro del aro. 
 
Luego de que el 
primer participante halla pasado 
2 veces por todo el circuito, 
cambiaran de roles y serán 
guiados los otros compañeros 









solución a la tarea 
encomendada. 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Se les pregunta a los 
estudiantes que 
inicialmente fueron 
guías sobre cómo se 
sintieron desarrollando 
esa tarea, que tan fácil 
o difícil fue comunicarse 
con sus compañeros y 
dar las instrucciones 
adecuadas. Luego se le 
pregunta a los que 
llevaban los ojos 
vendados sobre cómo 
se sintieron al seguir las 
instrucciones y al 
escuchar lo que los 
otros decían. 
 
Finalmente se les 
realizan preguntas de 
cuál fue el rol que mejor 
se desempeñó y 
porque, para que le 
sirvió esta actividad y 
que aprendizajes les 
dejo. (esta parte se 













Gusto por ayudar y ser ayudado. 
Hábitos de escucha, respeto y 
relaciones de ayuda  
FECHA:  
Septiembre 18 de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Escuchar y compartir opiniones con mis compañeros. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. ANIMALES SECRETOS: se 
preparan papeles con animales 
que tengan un sonido 
onomatopéyico característico y 
fácil de identificas por los 
estudiantes, se debe tener en 
cuenta que distribuyan dos 
papeles con el mismo animal. 
Se organiza el grupo en círculo y 
se les pide que recuerden el 
sonido de los diferentes con los 
que vamos a trabajar, luego se 
empieza a repartir los papeles 
aclarando que son un secreto.  
Cuando todos los estudiantes 
tengan el papel lo deben leer y 












Asignación de tereas: es 
la motivación de los 
estudiantes la que 
permite el buen 
desarrollo de la actividad 
y les permite poner en 
práctica los propios 
aprendizajes y poder 
desarrollarlos y 
evidenciarlo en grupo.  
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Al ser una secuencia de 
actividades con el mismo 
fin se les pregunta a los 
estudiantes como se 
sintieron en cada uno de 
los pasos que se tuvieron 
en cuenta, que 
aprendizajes les dejo la 
actividad y cómo podrían 
mejorar las dificultades 
que se presentaron 
2. IMITEMOS ANIMALES: se le 
indica a cada estudiante que se 
desplace por el espacio emitiendo 
el sonido del animal que le 
correspondió, para que se 
encuentren con el compañero que 
tiene el mismo animal. De esta 
manera quedaran organizadas las 
parejas para desarrollar la 
actividad siguiente.  
1. vendas 






3. COLABOREMOS: Una vez 
formadas las parejas, se entrega 
1 pimpón y 1 vaso desechable, y 
se les pide que, rebotando el 
pimpón contra el suelo, deben 
hacer que este caiga en el vaso 
de su compañero. Cuando lo 
hayan logrado cambiaran de rol. 
Cuando hayan logrado que los 
dos atrapen el pimpón con el vaso 
se les entregara otro vaso, para 
que de igual manera se lance el 
pimpón rebotando contra el piso y 
el otro lo debe atrapar, luego no 
podrán tomar el pimpón con las 
manos sino que debe ser lanzado 
de vaso a vaso y ser atrapado por 
los dos integrantes de la pareja. 
1. pimpones  
2. salón de 






durante el desarrollo de 









Ayuda mutua, Comunicación verbal y 
hábitos de escucha activa. 
FECHA:   
Julio 17 de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Fomentar la comunicación con un compañero. Interpretar su lenguaje. 
ACTIVIDADES Y 




ESTRATEGIA O PROCESO 
DE EVALUACIÓN 
1. AGUA DE LIMONES: 
Ubicados en un círculo, 
jugamos “agua de limones 
vamos a jugar, todos de la 
mano vamos a cantar y un 
compañero vamos a 
encontrar, ehhh”, el docente 
indicará   la cantidad de 
estudiantes con los que se 
formarán subgrupos, cada 
subgrupo tendrá una pequeña 
charla, donde se compartan 
anécdotas o gustos, 
nuevamente se canta el 
estribillo, formando diferentes 
subgrupos para que al final 









Enseñanza Reciproca: por 
ser ellos quienes corrigen y  
dan soluciones para alcanzar 
la meta propuesta, además 
se hace un intercambio de 
roles que les permite a los 
estudiantes ser evaluados 
pero también evaluar. 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Para esta sesión se propone 
como evaluación un proceso 
hetero-evaluativo en donde la 
organización por parejas les 
permita analizar los logros y 
las dificultades que se 
obtuvieron durante el 
desarrollo de la actividad. 
Cada estudiante expresara 
como se sintió en cada rol y 
cual fue más fácil y difícil y 





(Tomado de Juegos 
cooperativos y creativos de 
Maite Garaigordobil, Pág. 68, 
2003). 







2. DICTAME: una vez 
organizados en parejas cada 
estudiante debe tener un 
octavo de cartulina y un 
marcador. Se deben ubicar 
uno frente al otro y escoger 
entre ellos quien va a dibujar 
primero, al otro estudiante 
recibirá una imagen con un 
dibujo sencillo. El jugador que 
recibe la imagen gráfica debe 
dictar el dibujo a su 
compañero que trata de 
reproducir la figura con la 
ayuda de las indicaciones de 
su pareja. Cuando se ha 
realizado el primer dibujo, 
cambian roles, y el adulto 
aporta otro dibujo, para que 
identifiquen la siguiente 
imagen. 
Al finalizar, se realiza una 
exposición de tal forma que 
los miembros del grupo 








MÓDULO 4: JUNTOS CONSTRUIMOS ESTRATEGIAS 
 Busca que los estudiantes propongan alternativas de solución a retos 
propuestos, aceptando la opinión de los demás y controlando las 
emociones propias.  
 
El módulo 4 está compuesto por tres actividades denominadas: Animales de 
cuerpos humanos, Jugando en equipo y Carrera de observación, enfocadas a 
generar en los estudiantes inquietudes que los lleven a proponer alternativas de 
solución a retos propuestos, respetando y escuchando la opinión de los demás. 
Se inicia éste módulo explicando que las actividades a realizar se orientaran a 
fortalecer los hábitos de escucha y la toma de decisiones de forma grupal, asi 
como también, se destaca la importancia de controlar los propios impulsos y 
aceptar la opinión de los demás. 
 




Sentimientos de aceptación. 
Hábitos de escucha activa y toma de 
decisiones. 
FECHA:  
Agosto 14 de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Desarrollar la comunicación y cooperación entre compañeros. 
ACTIVIDADES Y 
DESARROLLO DE LA CLASE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
ESTRATEGIA O PROCESO 
DE EVALUACIÓN 
1. ORGANICEMONOS:  
Inicialmente se le pide al grupo 
que se organice de manera 
voluntaria en grupos de 5 
personas, con las que más se 
entiendan y les guste trabajar 
para entre todos representar un 
animal que pueda moverse y 








Resolución de problemas: es 
el estudiante quien busca la 
respuesta o toma la decisión 
para desarrollar la actividad y 
quien se motiva para llevarla 
a un buen termino 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Es un proceso coevaluativo, 
en el cual los otros 
compañeros son quienes dan 
su punto de vista frente al 
2. ARMANDO ANIMALES:  
Tomado de Juegos 
cooperativos y creativos para 










Se les pide a los grupos que 
armen entre todos los 
integrantes un animal 
especifico, como por ejemplo 
un gusano o una araña, 
posteriormente se le 
 indica que cada grupo debía 
escoger un animal diferente 
para representar y que todos 
los integrantes del equipo 
deben participar. 
 
trabajo realizado por sus 
compañeros, al analizar el 
trabajo en equipo, y la 
solución a la tarea. 
También se desarrolla una 
auto- evaluación, pues dentro 
del grupo deben expresar 
como hicieron para resolver 
la tarea y analizar los 
procesos comunicativos que 
tuvieron, el trabajo realizado 
y la si la solución estuvo 
acorde a lo solicitado en la 
tarea. 
3. EL ZOOLOGICO:  
Cuando todos los equipos 
tienen la idea desarrollada se 
realizara la representación de 
los animales, construidos, 
haciendo que estos se muevan 
para mostrar a sus compañeros 
quienes adivinan  cual es el 













Gusto por conseguir una meta, 
cohesión grupal y cooperación 
FECHA:  
Agosto 28 de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Desarrollar la comunicación y cooperación entre compañeros. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 






1. ORGANIZÁNDONOS:  
Tomado de Juegos cooperativos y 
creativos para niños de 8 a 10 
años. Maite Garaigordobil. 2003 
 
Organizados en grupos de diez 
estudiantes se debe formar un 
círculo y cada uno debe estar 
agarrado de la  cuerda o lana y 
formar un círculo con ella, del 
centro del cirulo pende un lápiz y 
en el piso hay una botella, 
coordinando el movimiento y sin 
soltar la cuerda deben tratar de 
introducir el lápiz en la botella.  
 














el profesor solo da la 
instrucción necesaria 
para que el grupo de 
participantes a través de 
la exploración de 
diferentes estrategias 
logren alcanzar la tarea 
propuesta, para ello debe 
haber varios ensayos 




EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al 
interior de los subgrupos.  
79 
 
2. INTENTEMOSLO:  
Una vez lo hayan hecho por 
primera vez continuaran 








hacerlo en menos tiempo o en 
menos intentos, cada grupo 













Sentimientos de aceptación, hábitos 
de escucha activa y toma de 
decisiones. 
FECHA:  
Septiembre 25 de 2015 
OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Desarrollar la comunicación y cooperación entre compañeros. 
ACTIVIDADES Y 






1. GRUPOS: se les pide a los 
estudiantes que se organicen 
en grupos de 6 niñas y niños, 
los grupos deben ser mixtos, a 
cada grupo se le entregara una 
pista diferente que deberán ir 
resolviendo para poder pasar a 
la siguiente. 
 









La enseñanza en 
pequeños grupos: los 
estudiantes asumen la 
responsabilidad del 
desarrollo de las 
actividades y son ellos 
quienes se organizan al 
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lugar específico de la 
institución se realizó una 
actividad en la que todo el 
equipo debe participar y 
colaborar, en cada estación se 
les entregara una palabra para 
que al final de la carrera con la 
totalidad del grupo se 
construya la frase alusiva al 
trabajo realizado. 
interior del grupo para dar 
la solución más efectiva a 
la tarea 
 
EVALUACIÒN DE LOS 
APRENDIZAJES:  
 
Se desarrolla un proceso 
hetero- evaluativo al 
interior de los subgrupo en 
donde deben analizar las 
estrategias utilizadas para 
desarrollar cada una de las 
pruebas, que actitudes se 
desarrollaron en el grupo 
que permitieron o no 
cumplir con la tarea, y que 
aprendizajes se obtuvo de 
dicha actividad. 
 
El proceso creativo hace 
parte importante de la 
evaluación pues deben 
analizar cual fe la mejor 
estrategia en cada una de 
las pruebas que les 






2. A CORRER: estando 
organizados se da la señal 
para que cada grupo salga 
hacia la estación que le 
corresponde.  
Las estaciones son:  
1. En esta estación el grupo 
tendrá una cuerda larga con la 
cual jugaran el reloj (saltan una 
vez, luego dos, tres etc.) cada 
vez que salten pasaran una 
ficha de rompecabezas al 
terminar de pasar todas las 
fichas, entre todos deberán 
armar el rompecabezas, para 
poder avanzar a la siguiente 
estación. 
2. Cada participante se le 
entrega una bomba que cada 
uno inflara, luego sin utilizar las 
manos transportaran las 
bombas hasta el lugar indicado 
donde las pegaran. En grupo 
encontraran la mejor forma de 
desarrollar el reto. 
 



























vasos y laminas pequeñas de 
cartón, al llegar allí los 
participantes armarán una torre 
con los vasos teniendo en 
cuenta que cada piso debe 
estar separado con las láminas 
de cartón. Luego, entre todos 
encontrarán la estrategia para 
quitar las fichas bibliográficas 
de forma que los vasos caigan 
uno dentro del otro. 
4. En un pequeño circuito 
motriz los niños y niñas tendrán 
el reto de hacer llegar el balón 
al otro lado de la pista, 
teniendo en cuenta que habrá 
que pasar por todo el circuito y 
todos deben participar. Entre 
todos los integrantes del grupo 
se reunirán y encontrarán la 








El proceso de evaluación se realizó al finalizar cada una de las sesiones de 
intervención teniendo en cuenta tres aspectos: Auto-evaluación, co-evaluacion y 
hetero-evaluación, tomando nota de las percepciones de los estudiantes a partir 
de la experiencia vivida en el desarrollo de las actividades de la estrategia  de 
intervención.  
 
 Auto-evaluación: se realizó de manera escrita donde el estudiante 
expresaba como se había sentido, que le gusto de la actividad, que no le 
gusto y que podría mejorar, con el fin de que pudiera identificar sus 
habilidades y capacidades, y le permitieran poder identificarse como parte 
activa de un grupo. Para tal efecto, se emplearon los siguientes formatos de 
evaluación, validados previamente por pares académicos. 
FORMATO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE: ___________________________________________________ 
FECHA: ___________________________ 
ACTIVIDAD: _______________________________  

















FORMATO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE: ___________________________________________________ 
FECHA: _______________ACTIVIDAD: _______________________________ 
Responde las siguientes preguntas de forma individual de acuerdo a como tú te 
hayas sentido en el desarrollo de la actividad. 









¿Qué aprendiste durante la realización de las actividades?  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
¿Qué actividad te gusto más? Justifica tu respuesta.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 










 Co-evaluación: en este espacio se evalúa la participación en grupo, el 
proceso se realiza de manera permanente, al terminar cada actividad con 
todo el grupo reunido y de forma dialogada, los estudiantes de manera 
voluntaria expresar sus percepciones y pensamientos con respecto a la 
actividad realizada.  
 
 
Los comentarios de los estudiantes (sistematizados en los diarios de campo) 
permitieron identificar las relaciones de cooperación que se desarrollaron al 
interior del grupo, así como los valores implementados como el respeto, la 
tolerancia, la participación y la solidaridad, permitiendo evidenciar los objetivos 
alcanzados durante la implementación de cada actividad. 
 
 Hetero-evaluación: más allá de hacer un proceso hetero-evaluativo hacia 
los estudiantes se analiza la pertinencia de las actividades, teniendo en 
cuenta las actitudes, comentarios y sentimientos que ellos demuestren 
durante y después del desarrollo de cada actividad.  
Esta hetero-evaluación permite identificar las relaciones interpersonales que se 
desarrollan, al igual que analizar las habilidades que demuestran en la solución de 
problemas, como se adaptan a los cambios de actividad y de grupo de trabajo y la 
efectividad en el desarrollo de la actividad.  
DIALOGO DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Cómo se sintieron con los compañeros de juego?  
¿Por qué creen que en determinados momentos de la actividad no lograban 
ponerse de acuerdo? ¿Qué hicieron para solucionar esta situación?. 
¿De qué manera contribuyeron al logro del objetivo común? 
¿Qué estrategias utilizaron para cumplir el reto propuesto? 






Para el desarrollo de las actividades se utilizaron los siguientes recursos físicos, 
encontrados en la institución y otros traídos por los docentes y los estudiantes. 
 
Tabla 3. Registro de recursos físicos 
Cantidad Recurso Cantidad Recurso 
 Recurso humano 100 Colores 
 Salón, patio o lugar abierto 10 Conos 
1 Grabadora 100 Pimpones 
37 Vendas 10 Aros 
100 hojas de papel 100 Pelotas 
 Música 5 Cuerdas 
37 Lápices 100 Marcadores 
2 Rompecabezas 10 Botellas 
2 Pelotas De Letras 100 Vasos Desechables 
1 Jenga 1 Túnel 
37 Balones 100 Papel Periódico 









3.1.  ANÁLISIS CUANTITATIVO 
Una vez implementada la  estrategia didáctica de juegos cooperativos se aplicó 
nuevamente el test EQ Bar-On. Se muestran los resultados de entrada (pre test) y 
salida (pos test), por género y del grupo en general. 
 








D.INTRA D. INTER MANEJO DEL
ESTRÉS
ADAPTA. COEF. EMOC.
DATOS FINALES GRUPO DE NIÑAS
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El grupo de las niñas, en la escala intrapersonal mantuvo un nivel Promedio, 
aunque aumentó en su puntuación, de 96, a 106. De esta forma, es posible 
establecer un avance en habilidades relacionadas con la conciencia emocional de 
sí mismo (la capacidad de reconocer y entender los sentimientos propios), la 
asertividad (habilidad de expresar sentimientos, creencias y pensamientos), el 
amor propio (la capacidad de valorarse a sí mismo), la auto-actualización (la 
posibilidad de potenciar las capacidades de alguien)  y la independencia (la 
capacidad para auto dirigir y auto controlar sus pensamientos y acciones, libre de 
dependencias emocionales). 
 
En la escala interpersonal, se pasó de 84 a 100 puntos: esta diferencia de 16 
puntos ilustra el paso de un nivel bajo a uno promedio, lo que, en palabras de 
BarOn96, representa un incremento en tres habilidades: la empatía (la habilidad de 
estar pendiente de los sentimientos de los otros y comprenderlos), la 
                                            
96 GALVIS LEAL, Pedro Y RUBIO ORTIZ, Evaldo Rafael.  Relación Entre El Coeficiente Emocional Y El Desarrollo 
Motor. Universidad Libre De Colombia – Colciencias. 2010. 
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responsabilidad social (habilidad de mostrar sentido cooperativo, contributivo y 
constructivo como miembro de un grupo social) y las relaciones Interpersonales 
(habilidad de establecer y mantener relaciones satisfactorias y mutuas 
caracterizadas por la cercanía emocional). 
 
De igual modo, la escala de manejo del estrés y de adaptabilidad se mantuvo 
dentro del promedio, con un leve cambio en el puntaje de 101 a 108 en la primera 
y de 94 a 109 en la segunda. En cuanto a la primera, aunque se mantienen en  el 
mismo nivel, el avance de 7 puntos permite ver que el grupo de estudiantes ha 
fortalecido dos habilidades relacionadas: la tolerancia al estrés (resistir 
acontecimientos adversos y situaciones estresantes sin deshacerse, sino, de una 
forma activa y positiva) y el control del impulso (resistir a los impulsos y controlar 
las emociones propias), y  en cuanto a la segunda categoría, puede afirmarse que 
el grupo cualificó sus habilidades para valorar la realidad, ser flexible (ajustar 
pensamientos, emociones y comportamientos propios para cambiar situaciones y 
condiciones), y solucionar problemas (identificarlos, definirlos, así como generar e 
implementar soluciones potencialmente efectivas). 
 
Por lo tanto, al mejorar cada una de las escalas, el Coeficiente Emocional 
presenta, en el grupo de niñas, un aumento significativo en su puntuación. De este 
modo, antes de la implementación de la estrategia didáctica  en el puntaje de las 
niñas, se obtuvo un puntaje de 94 (promedio), y después de la implementación, su 
puntaje estuvo en 109, suficiente para alcanzar una valoración de nivel alto. 
 








D.INTRA D. INTER MANEJO DEL
ESTRÉS
ADAPTA. COEF. EMOC.
DATOS FINALES GRUPO DE NIÑOS
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de la implementación de la estrategia didáctica  de juegos cooperativos en 




En la escala intrapersonal, los niños pasaron de obtener un puntaje de 89 (nivel 
bajo) a 108, que de acuerdo a la clasificación del test se encuentra en una 
valoración promedio, es decir, que el grupo de niños mejoró de forma significativa 
en cuanto a su autoconciencia, asertividad, autoestima, auto actualización e 
independencia. 
 
La escala interpersonal pasó de tener un nivel bajo (puntaje de 89) a entrar dentro 
del promedio con un puntaje de 99, lo que sugiere procesos de cualificación en 
habilidades relacionadas de empatía, responsabilidad social y relaciones 
interpersonales.  
 
Asimismo, en la escala de adaptabilidad, se pasó de un nivel promedio (94) a uno 
alto (111), avance en verdad importante que evidencia mejoras en cuanto la 
capacidad para valorar la realidad y solucionar problemas.  
 
Finalmente, la escala de manejo del estrés pasó de un puntaje promedio de 103 
puntos a 104, datos que indican estabilidad en las habilidades relacionadas de 
tolerancia al estrés y control del impulso. 
 
De esta manera, se muestra una mejora en la valoración de cada uno de los 
componentes de la inteligencia emocional, evidenciada en el aumento de la 
puntuación del EQ, el cual se encontraba en 94 y paso a 109, que aunque dentro 
de la clasificación del test se mantiene en el nivel, promedio aumentó 9 puntos. 
 









D.INTRA D. INTER MANEJO DEL
ESTRÉS
ADAPTA. COEF. EMOC.
DATOS FINALES DEL GRUPO
PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA
 




Luego de la implementación de la estrategia didáctica  “Juego, interactuó y 
aprendo”, el curso alcanzó los siguientes puntajes, que en líneas generales 
indican una mejora en el coeficiente emocional. 
 
La escala intrapersonal el grupo en general paso de tener un puntaje de 95 a 106; 
con un aumento de 11 puntos, lo que indica una mejora en aspectos como la 
autoconciencia, autoestima, auto actualización, asertividad e independencia.  
 
La escala interpersonal, que obtuvo en la prueba de entrada una puntuación de 
87, clasificada como baja, en la prueba posterior a la implementación de las 
actividades obtuvo una puntuación de 99. Esta diferencia de 12 puntos indica que 
la valoración pasó al nivel promedio, evidenciado en la mejora de sus relaciones 
sociales teniendo mayor habilidad para entender al otro y reconocer su 
responsabilidad social con los demás.  
 
La escala de manejo del estrés presento una ligera variación de 102 a 106 con un 
aumento de 4 puntos, que  hace que en esta dimensión se mantenga el nivel 
promedio. Así, el grupo en general demuestra habilidades para ser tolerantes ante 
situaciones que generan estrés y controlan sus impulsos en situaciones 
cambiantes en el contexto escolar.  
 
La escala de adaptabilidad pasó de tener una clasificación dentro del promedio 
con un puntaje de 94; a encontrarse en el pos test con una valoración de nivel alto 
debida a un puntaje de 110, lo cual indica que el grupo mejoro sus habilidades 
para solucionar problemas y ser flexibles ante las diferentes situaciones que se le 
presentan  
 
Por lo anterior, y en virtud de los objetivos planteados dentro de la estrategia  
didácticade intervención, en especial el cuarto objetivo: “evidencia de los alcances 
de la centrado en juegos cooperativos para el desarrollo de la inteligencia 
emocional”, se puede concluir que, a nivel grupal por género, y en general, todo el 
grupo participante mejoró en cada una de las dimensiones evaluadas por el test 
EQ Bar-On. 
3.2.  ANÁLISIS HERMENÉUTICO 
 
Los resultados que se muestran a continuación exponen el análisis de los datos 
colectados en las distintas sesiones de la estrategia didáctica  “Juego, Interactúo y 
aprendo”, realizadas entre el 10 de Julio y el 16 de octubre de 2015, cuya fuente 
de información es el trabajo de los y las estudiantes del grado 404, cuyas 
dinámicas de interacción y aprendizaje se registraron en diarios de campo (ver 




Los datos fueron analizados mediante el uso del software Atlas Ti 6.2, un 
programa computacional que asiste a quien realiza un análisis cualitativo al 
proporcionarle una herramienta que facilita la organización, manejo e 
interpretación de grandes cantidades de datos textuales.  El proceso de trabajo en 
ATLAS. Ti se puede agrupar en dos niveles: el textual y el conceptual. 
 
El nivel textual abarcó la preparación y el manejo de los datos, la segmentación de 
los textos (diarios de campo y entrevistas) y la codificación o asignación de 
categorías conceptuales de análisis. 
 
El nivel conceptual abarcó la comparación e interpretación de segmentos ya 
codificados, así como la elaboración de redes que vinculen conceptos (mapas 
conceptuales) a un nivel más abstracto y la construcción de teoría fundamentada 
en los datos. 
 
A continuación, se exponen las categorías centrales emergentes. 
 
3.2.1. Rol del estudiante 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
La primera de las categorías emergentes es el “rol del estudiante”, que de acuerdo 
con la Ley General de Educación, “es el centro del proceso educativo y debe 
participar activamente en su propia formación integral”97.  En el desarrollo del 
proyecto, en el marco de los juegos cooperativos, el rol del estudiante se reflejó en 
dos ámbitos: el intrapersonal y el interpersonal, así:   
 
El modelo de Bar–On define la dimensión intrapersonal mediante cinco aspectos: 
a) conciencia emocional de sí mismo, la capacidad de reconocer y entender los 
sentimientos propios, b) asertividad, la habilidad de expresar sentimientos, 
creencias y pensamientos, c) amor propio, la capacidad de valorarse a sí mismo, 
d) auto-actualización, la posibilidad de potenciar las capacidades de alguien y e) 
independencia, la capacidad para auto-dirigir y auto-controlar sus pensamientos y 
acciones, libre de dependencias emocionales.98 Desde esta perspectiva, se pudo 
observar que al iniciar el programa, a los estudiantes se les dificultaba transmitir y 
expresar los sentimientos y emociones hacia sus compañeros: “en este momento 
mostraban inseguridad al abrazar a alguien, por lo que el abrazo era corto y 
rápido, se descubrían los ojos y evitaban dar el abrazo”99. Sin embargo, poco a 
poco se sintieron más seguros de sí mismos, lo que les facilitó expresarse con 
mayor confianza frente a los demás, porque se sentían parte importante del grupo: 
“los niños y niñas participaron activamente, se concentraron y estuvieron 
pendientes uno del otro, trabajaron calmadamente y colaborándose entre sí.”100 Lo 
que los llevo a tener una mayor confianza en sí mismos para proyectarse con 
mayor seguridad hacia los demás. 
 
La implementación de la estrategia didáctica  posibilitó el desarrollo de la 
dimensión Intrapersonal, ya que, como lo plantea Garaigordobil, “los juegos 
cooperativos eliminan el miedo al fallo, la angustia por el fracaso, y reafirman la 
confianza de los jugadores en sí mismos, como personas aceptables y dignas, 
sentimientos que están en la base de una elevada autoestima necesaria para el 
desarrollo armónico de la personalidad.”101 Así,  niños y niñas descubrían de 
manera paulatina sus talentos y sus capacidades para aportar al desarrollo de las 
actividades, asumían  una actitud positiva cuando las cosas no salían como se 
planeaban, perseveraban y se motivaban a sí mismos para lograr el objetivo 
común; se escuchaban expresiones como: “trabajar en equipo y nunca rendirse, 
                                            
97 Congreso de la Republica de Colombia. Ley general de educación 115 de 1994. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 
98 Galvis Leal, Pedro Y Rubio Ortiz, Evaldo Rafael.  Relación Entre El Coeficiente Emocional Y El 
Desarrollo Motor. Universidad Libre De Colombia – Colciencias. 2010. Pág. 19 
99 Tomado del diario de campo #5, actividad “dibujando juntos” Actividad realizada el 6 agosto de 
2015. 
100 Tomado del diario de campo #1, actividad “respirando - respirando” Actividad realizada el 10 de 
julio de 2015. 
101 Garaigordobil, Maite. El juego en el niño equivale al trabajo en el adulto”. Fundación Eroski. 
2009. Disponible en revista.consumer.es/web/es/20090201/entrevista/74536.php 
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seguir trabajando”102, “nosotros al principio estuvimos desorganizados, todos 
hablábamos al tiempo, pero después nos dimos cuenta que si trabajábamos todos 
juntos íbamos a poder hacer la actividad, por eso nos organizamos e intentamos 
varias veces hasta que por fin lo logramos, por eso todos nos pusimos contentos” 
103  
 
Así mismo, la ejecución de la estrategia didáctica posibilitó el desarrollo del 
estudiante en su dimensión interpersonal, que encierra aspectos como la empatía, 
(capacidad de reconocer y comprender los sentimientos de los compañeros), la 
responsabilidad social, (demostrado en la participación activa, solidaridad y 
cooperación en el contexto social en el que se desarrolla) y las relaciones 
Interpersonales (capacidad de mantener relaciones estables con las personas que 
se relaciona), aspectos que niños y niñas expresaron de la siguiente forma: “yo 
pude compartir con mis compañeros”, “aprendí a convivir con  nuestros 
compañeros” “yo no me hablaba con mucha gente pero las actividades hicieron 
que yo me hablara con todo el curso”.104 
 
Bajo el supuesto de que en los juegos cooperativos “los participantes aprenden a 
compartir y a ayudarse, a relacionarse con los demás, a tener en cuenta los 
sentimientos de los otros y a contribuir en el logro de fines comunes.”105, la 
aplicación de la estrategia didáctica  contribuyó a mejorar la interacción en el 
grupo, al permitirles conocerse mejor y entablar relaciones más amables entre 
todos; sin embargo, en algunos momentos se les dificultaba compartir con varios 
compañeros, porque preferían estar con los más allegados, aunque esto no fue 
impedimento para que ellos se dieran la oportunidad de compartir con niños o 
niñas con quienes no habían trabajado: “pude compartir con gente que no había 
compartido” “ahí fue cuando conocí a nuevas amigas” “pude trabajar con mis 
compañeros y algunos compañeros que casi nunca hablábamos”.106 
 
Así, mediante la implementación de la estrategia didáctica de juegos cooperativos, 
se propició un cambio en las escalas interpersonal e intrapersonal, el que hubo 
una transición entre la apatía y desmotivación de los estudiantes para desarrollar 
cualquier tipo de actividad, hasta el desarrollo de un compromiso de trabajo en 
equipo por efecto de lo atractivas y novedosas que les resultaban, lo que aumentó 
su interés  por el proceso, lo que conllevo a una ejecución más ordenada y mayor 
implicación en cada actividad, lo que posibilitó un mayor entendimiento y 
                                            
102 Tomado de diario de campo # 13 actividad “Rescatando el tesoro” actividad de diálogo y retroalimentación 
realizada el 14 de octubre de 2015. 
103 Tomado de diario de campo # 8, actividad “jugando en equipo” Actividad realizada el 28 de agosto de 2015  
104 Entrevista realizada al finalizar la intervención el 16 de octubre de 2015. A 4 estudiantes participantes del 
programa. 
105 GARAIGORDOBIL, Maite. El juego en el niño equivale al trabajo en el adulto”. Fundación Eroski. 2009. 
Disponible en revista.consumer.es/web/es/20090201/entrevista/74536.php 




participación en los grupos y su aumento en la capacidad de desarrollar un trabajo 
cooperativo, con cualquiera de sus compañeros sin importar la cercanía que 
mantuviera con ellos. 
 
3.2.2. Estrategias Didácticas 
 
Figura 2. Categoría emergente “Didáctica” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Otro aspecto importante durante el desarrollo de la estrategia fue la Didáctica, 
citada atrás como la parte de la pedagogía “que se ocupa de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje”, enmarcadas dentro de una relación recíproca entre 
estudiante y docente., que para efectos de este trabajo, estuvo mediada por el 
Aprendizaje Cooperativo, o ambiente donde se procura que “los estudiantes 
trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce 
en la interrelación” . Por lo tanto, cada una de las actividades fueron planteadas de 
forma que se diera un avance paulatino en el acercamiento de los estudiantes 
para lograr una mejor cohesión grupal, en donde se generará un ambiente de 
escucha, respeto y atención a las opiniones de todos y cada uno, en busca de un 




De esta manera, se hizo énfasis en la importancia de interactuar con el 
compañero, porque solo así sería posible obtener el reto propuesto, “el grupo tiene 
que trabajar conjuntamente porque se lograrán los objetivos si, y solo sí, cada 
miembro del equipo consigue los suyos. El equipo necesita el conocimiento y el 
trabajo de todos los miembros”. Si bien al inicio los niños y niñas trabajaron de 
forma individual, poco a poco notaron que necesitaban de los demás para lograr el 
objetivo común, tal como lo expresaban ellos mismos: “hay que trabajar en grupo 
porque compartiendo con mis compañeros, logramos nuestro objetivo, hay que 
trabajar en equipo así logramos muchas cosas”. Esto los llevo a descubrir las 
habilidades propias y de los demás, tal como se evidencia en los comentarios que 
hacían durante el desarrollo de las actividades: “pues yo no sabía dibujar por eso 
no le ayude a mi compañero, pero si le puse la cola al burro”; “profe, yo si no soy 
muy buena dictando, yo le dije que dibujara el sol al lado, pero nunca le dije al lado 
de que y lo dibujo mal”. También se observaron la colaboración mutua, la 
participación y unión de todos en busca de la solución a problemáticas 
presentadas durante la ejecución de las actividades, “todos nos ayudábamos, 
porque ninguno dejaba al otro por fuera”   
 
La organización del espacio en el cual se desarrollarían las actividades fue arte 
importante durante el proceso de implementación de la propuesta, puesto que “el 
arreglo del espacio influye en la manera en que los alumnos (y el docente) 
participan en las actividades didácticas, en el surgimiento de líderes en los grupos 
de aprendizaje y en las formas de comunicación entre los alumnos (y entre éstos y 
el docente).”   
 
Es importante destacar que, del grado de organización con que se ejecute la 
actividad dependen la efectividad del trabajo y de los aprendizajes, así como los 
logros obtenidos en el equipo. Por ende, para desarrollar un buen trabajo en 
equipo, “los participantes deben sentarse juntos y de forma tal que puedan mirarse 
a la cara. Deben estar lo bastante cerca como para poder compartir los materiales, 
verse a los ojos, hablar entre ellos sin molestar a los demás grupos e intercambiar 
ideas y materiales con comodidad, así en algunas actividades[…]Luego de 
entregarles el dibujo se ubicaron por parejas frente a frente, en un espacio 
determinado del patio, escogido por ellos mismos, en el cual se respetara el 
espacio del otro y las parejas no quedaran tan unidas, de manera que se pudieran 
escuchar las indicaciones de manera clara, al momento de iniciar el dictado de 
dibujos.”  Además, de acuerdo a lo registrado en el diario de campo “Los alumnos 
tienden a compartir los materiales con los compañeros que están sentados a su 
lado y a interactuar más frecuentemente con los que están frente a ellos”. Es así, 
como por medio de una organización circular, todos los estudiantes pueden verse 
y ver al docente, entablar nuevas relaciones y lograr un mayor contacto con sus 
compañeros “se ubicaron los niños y niñas en círculo, para escuchar la explicación 
de la actividad y se les pidió que formaran grupos de ocho integrantes, siendo 




Otra parte importante dentro del desarrollo de las actividades fue la conformación 
de grupos, organizados en dos categorías diferentes en virtud de la actividad 
realizada; “la distribución al azar es el modo más fácil y eficaz de repartir a los 
alumnos para formar grupos. Se divide, simplemente, la cantidad de alumnos que 
hay en la clase por el número de integrantes que se desea que tenga cada grupo. 
La productividad de un grupo está determinada por la capacidad de sus miembros 
para trabajar en equipo.”  Este tipo de distribución permitió que los grupos creados 
fueran más heterogéneos y que trabajaran grupos de estudiantes que raras veces 
(incluso nunca) se habían conformado para trabajar, jugar o socializar. Esta 
distribución se realizó de diferentes formas, entre ellas: “Cuando se lograron 
organizar en el círculo se realizó  el juego agua de limones para dividir el grupo”  
otra forma en la que se dividió el grupo haciéndose uso de este modelo fue: “cada 
niño debía sacar un papel y mirar que animal le había correspondido y con los ojos 
vendados debían reproducir el sonido de este animal, cuando encontraran con la 
otra persona que hacia el mismo sonido se formaba una pareja y podían retirarse 
las vendas”  
 
Otra conformación empleada en el desarrollo de las actividades fue “Los grupos 
seleccionados por los propios alumnos suelen ser homogéneos, […], Esto da lugar 
a que los alumnos se distraigan dé la tarea y elimina la posibilidad de que amplíen 
su círculo de relaciones” ; en algunas actividades organizadas de esta forma se 
evidencio que “les costó trabajo cumplir el objetivo e iniciaron incumpliendo las 
normas preestablecidas, se veía un grupo desordenado donde todos opinaban y 
no se escucharon,  por lo tanto no había una coordinación para introducir el lápiz, 
ellos mismos  movían la cuerda con fuerza, buscando sabotear la actividad, y el 
trabajo en equipo”. En los momentos en los que se conformaron este tipo de 
grupos, el trabajo fue más disperso, los estudiantes no podían asignar un líder y 
en ocasiones algunos niños no participaban porque no se sentían parte del grupo. 
“se evidencio que no se pudieron poner de acuerdo como equipo para realizar la 
actividad, sino que cada uno hizo lo que considero conveniente para lograr el 
objetivo; por tal razón un estudiante no participo y otro se salió del grupo”.  
 
Por otra parte, el docente guio cada una de las actividades, empero, eran los y las 
estudiantes quienes, a través del trabajo en equipo, debían aportar sus 
habilidades y capacidades para alcanzar el objetivo planteado. Es así como en 
algunas de las actividades se utilizó como estrategia el descubrimiento guiado, en 
el cual el papel del docente consistía en sugerir la actividad y era el estudiante 
quien debía descubrir la mejor respuesta a dicha problemática.  “La esencia de 
este estilo es una relación particular entre el profesor y el alumno. El primero 
plantea una serie de problemas en las tareas que se están ejecutando para que el 
segundo las resuelva. El profesor debe esperar las respuestas y no intervenir, 
salvo en casos necesarios y sólo para dar sugerencias, jamás da la respuesta, y 
una vez obtenida ésta del alumno, la refuerza” de esta manera el docente guía y 
refuerza las actividades que los estudiantes están desarrollando, así ellos pueden 




En el proceso de implementación, esta estrategia ayudó a potenciar las 
habilidades comunicativas de los estudiantes y posibilitó la participación de todos. 
Al respecto, los niños hacían declaraciones como: “me sentí bien trabajando en 
equipo, porque escuchaban mis opiniones.”  “pudimos trabajar en equipo y nos 
pudimos entender bien en la forma en la que hablamos”  En esta estrategia el 
docente guía todo el proceso, más no brinda la respuesta, sino que a través de su 
intervención facilita a los estudiantes el hallazgo de la solución a la problemática 
que se les presenta: “lo más importante es que la actividad principal la realiza el 
alumno, es él quien descubre, el profesor le guía mediante múltiples preguntas de 
carácter intermedio bien formuladas[…]en las que se pueda apoyar para avanzar 
en el proceso de adquisición de los contenidos […]” frente a lo cual durante el 
desarrollo de las actividades se presentaron situaciones como, “Al principio les 
costó trabajo organizarse pues todos empezaron a lanzar las pelotas al tiempo y 
los niños y niñas que tenían los costales estaban organizados en hilera y no 
habían creado la estrategia para poder atrapar más pelotas, para lo cual la 
docente intervino haciéndoles caer en cuanta que era un trabajo en equipo y que 
debían organizarse para poder atrapar más pelotas y los lanzadores debían 
cumplir con las normas de solo lanzar una pelota a la vez.”  
 
Otra de las estrategias utilizadas fue el aprendizaje basado en la resolución de 
problemas, que “consiste fundamentalmente en la búsqueda de alternativas para 
la resolución de problemas motrices, estimulando así la creatividad del alumno, lo 
que significa para él una gran independencia con respecto al maestro”. Por lo 
tanto, las actividades fueron diseñadas para que mediante un trabajo cooperativo 
lograran dar diferentes soluciones a las problemáticas planteadas en el desarrollo 
del programa; es así como en las diferentes actividades los niños y niñas 
buscaban la forma de dar respuesta a las necesidades de la tarea propuesta. 
 
A través de esta estrategia se fomentó en los estudiantes el trabajo en equipo, la 
comunicación, la relación consigo mismos, con los demás y con el entorno, se les 
hizo partícipes activos del proceso de formación enfocado al desarrollo de 
habilidades sociales que les permitiera tener una mejor relación en el aula.  
 
En adición al proceso realizado, se implementó la evaluación formativa, que 
buscaba obtener información sobre los pensamientos, sensaciones y aprendizajes 
de los niños y niñas respecto a las actividades realizadas. Escuchar sus 
percepciones generó en ellos reflexiones frente a la forma de aplicar las 
actividades, de modo que estuvieran enfocadas al desarrollo individual y grupal en 
los cuatro componentes de la inteligencia emocional. 
 
Asimismo, esta evaluación desarrolló en los estudiantes la capacidad de 
corregirse a sí mismos y analizar sus comportamientos en el desarrollo de las 
actividades. Hacer un proceso de reflexión propició en los estudiantes una mejora 
en la actitud frente a sí mismo y hacia los demás, viabilizó la auto-aceptación y el 
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reconocimiento de las habilidades propias para emplearlas como puente de 
comunicación e interrelación con sus compañeros, hasta generar un ambiente de 
aprendizaje cordial en el que todos puedan opinar y participar. 
 
Los recursos utilizados en el desarrollo de la estrategia  didáctica están 
enmarcados desde dos ejes: la organización del material y la organización del 
espacio.  
 
Durante la implementación de la estrategia didáctica  de juegos cooperativos se 
tuvieron en cuenta dos espacios pertenecientes a la misma institución y por lo 
tanto, eran conocidos por los estudiantes, lo que permitió analizar los 
comportamientos y actitudes que ellos tenían. Dichos espacios fueron el salón de 
clase y el patio central de la institución.  
 
El salón de clases es “el entorno que está formado por elementos objetivos – los 
de índole física, organizativa, curricular y social – y los subjetivos –los 
relacionados con el comportamiento y actitudes del alumno- que al 
interrelacionarlos dan un grupo de experiencias, estímulos e influencias que 
adecuan y disponen su desarrollo integral”.  Este espacio siempre fue adecuado a 
las necesidades de la actividad, de manera que los estudiantes se sintieran 
cómodos en el desarrollo de la actividad. Aunque es el lugar en donde ellos toman 
clase, se le dio un uso diferente al cotidiano, lo que facilitó la participación activa 
del grupo y logró que centraran su atención en lo que se hacía. De la misma 
manera, ver que se hacían actividades diferentes en este espacio fue factor 
motivante para ellos: “los niños se mostraron emocionados al ver que el salón de 
clases se encontraba desocupado y con un espacio más amplio para trabajar, 
además se mostraban inquietos por saber que se iba a hacer reflejando en 
comentarios como estuvo chévere porque sin los puestos teníamos más espacio 
para trabajar” “fue chévere sacar las mesas del salón porque hicimos algo 
diferente a copiar” . Por lo general, las actividades que se desarrollaron en este 
lugar se enfocaban en el trabajo de la dimensión intrapersonal, al conocimiento de 
sí mismos y al reconocimiento de sus habilidades y capacidades. Los estudiantes 
manifestaron que “la actividad les había gustado porque habían encontrado lo que 
los hacia únicos y les había permitido conocerse más a sí mismos”. Otras de las 
apreciaciones de los niños fueron “yo me relaje y aprendí a respirar y a 
controlarme, me sentí cómoda en las actividades libre en paz y tranquilidad” “yo 
sentí mi cuerpo, hice conciencia de mi respiración y relaje mis brazos y mi mente”  
 
El otro espacio utilizado fue el patio central de la institución o los pasillos al aire 
libre, “el patio de recreo es un espacio para el esparcimiento, la libertad y la 
diversión, allí no existen restricciones en cambio si la verdadera expresión del ser”. 
En estos espacios se desarrollaron las actividades de trabajo en equipo y 
cooperación, que buscaban potenciar las dimensiones Interpersonal, adaptabilidad 
y manejo del estrés. Los estudiantes fueron más autónomos en el desarrollo de las 
actividades, demostraron las habilidades para la toma de decisiones, resolución de 
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problemas y entablaron mejores relaciones con sus compañeros. Sus 
apreciaciones se muestran en los comentarios realizados en el proceso de 
dialogo, “cuando estábamos armando el rompecabezas todos eran peleando, 
porque unos armaban una cosa y otros otra, y eran discutiendo y peleando a cada 
rato, pero después pudimos compartir y trabajamos juntos” 
 
3.2.3. Rol del docente 
 
“El maestro tiene que crear un ambiente de aprendizaje que facilite el 
descubrimiento por parte de los niños, y en últimas que este descubrimiento lo 
puedan expresar en sus propias palabras, es decir, llevar al niño a tomar la 
iniciativa en su propio aprendizaje”107.  
 
La implementación de la estrategia didáctica  se basó en un proceso de 
comunicación mutuo, en donde se trasmitía de manera propositiva cada una de 
las actividades, lo que daba la oportunidad a los estudiantes de interactuar para 
que juntos encontraran la forma de dar solución a las situaciones cooperativas 
presentadas. 
 
Figura 3. Categoría emergente “Rol del docente” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Durante la organización y desarrollo de las actividades, el docente proponía los 
equipos de trabajo y permitía la creación libre de éstos, con el fin de que todos los 
niños y niñas se integraran, formaran parte de un grupo y se involucraran en la 
                                            





actividad. De la misma manera, la actitud asumida por el docente jugó un papel 
importante en el desarrollo de las actividades, ya que se promovió la participación 
de los niños y niñas, posibilitándoles un ambiente de aprendizaje donde ellos 
pudieran interactuar, opinar, compartir y cooperar en la realización de las 
actividades.  
 
De esta manera, la forma como el maestro habla, lo que le dice y la forma en que 
se comporta afecta al niño.108 Este proceso de implementación se convirtió en una 
oportunidad de cambio en el rol que asume el docente en su cotidianidad, y le 
permitió tener una experiencia positiva al interactuar de manera diferente con los 
estudiantes. Se estableció un ambiente de confianza, dialogo y retroalimentación, 
propiciando espacios de escucha de opiniones sensaciones y percepciones. 
3.3.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La implementación de la estrategia didáctica basada en los juegos cooperativos 
pretendió el desarrollo de  la inteligencia emocional en niños y niñas de grado 
cuarto, en concreto con la estrategia didáctica  se buscó la estimulación de las 
dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés 
relacionadas con la Inteligencia Emocional, enfocando las actividades al 
fortalecimiento de procesos de comunicación, relaciones de ayuda, confianza en sí 
mismo y en los demás, reconocimiento y aceptación de las diferencias como 
oportunidad de integración y complemento en la resolución de problemáticas 
presentadas  en la dinámica del juego para posteriormente proyectarlas a la 
cotidianeidad escolar. 
 
Los resultados obtenidos en el test EQ BARON (ver grafica 4, 5, 6) aplicado al 
finalizar las sesiones de intervención, así como también el análisis cualitativo 
sistematizado en los diarios de campo y la entrevista realizada a los participantes, 
dan cuenta de una mejora significativa en cada una de las dimensiones de la 
inteligencia emocional propiciando mejores relaciones sociales y afectivas entre 
los participantes. 
 
La dimensión intrapersonal,  referida por BarOn109 como la conciencia emocional 
de sí mismo, la capacidad de reconocer y entender los sentimientos propios y la 
habilidad de expresar sentimientos, fue estimulada en el desarrollo de la estrategia 
didáctica  logrando una mejora en la auto-aceptación e identificación de 
habilidades propias. Igualmente, la implementación de la estrategia  didáctica 
                                            
108 JARAMILLO, Leonor. Rol del docente rol del maestro Universidad del Norte. Disponible en http://ylang-
ylang.uninorte.edu.co:8080/drupal/files/RoldelMaestro.pdf 
 
109 BARON, Reuben citado por GALVIS LEAL, Pedro y RUBIO ORTIZ, Evaldo. Relación entre el coeficiente emocional 
y el desarrollo motor. Universidad Libre de Colombia Colciencias. 2010. Pag. 19 
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contribuyó en gran medida a mejorar la relación consigo mismo, reconociendo 
emociones que llevaban a que los participantes se sintieran bien con lo que 
hacían, llevándolos a expresar sus sentimientos de forma más espontanea porque 
sentían importante su opinión y participación en la búsqueda de la solución de 
retos propuestos, como quedó claramente expuesto en el análisis de los 
resultados.   
 
Respecto a la dimensión interpersonal110 referido a la empatía, la habilidad de 
estar pendiente de los sentimientos de los otros y comprenderlos, responsabilidad 
social, la habilidad de mostrar sentido cooperativo, contributivo y constructivo 
como miembro de un grupo social; la habilidad de establecer y mantener 
relaciones satisfactorias y mutuas caracterizadas por la cercanía emocional, se 
evidenció que gracias a las diferentes actividades cooperativas realizadas se logró 
cualificar la comunicación, las relaciones de ayuda y la integración grupal, 
aspectos reflejados en la realización de las actividades que conllevaban a los 
estudiantes a coordinar sus acciones entre sí, a ayudarse y complementar sus 
habilidades con las de sus compañeros para contribuir a la obtención de una meta 
común. En conclusión, se crearon espacios relacionales nuevos que potenciaron 
la cohesión grupal, ya que cada estudiante logró relacionarse emocionalmente sin 
ningún tipo de exclusión, manteniendo relaciones positivas con sus compañeros 
que posteriormente se veían reflejadas en el contexto escolar cotidiano, 
aumentando los mensajes positivos en el grupo, y disminuyendo la indiferencia y 
los mensajes negativos que propiciaban situaciones de conflicto. 
 
En cuanto a la dimensión de adaptabilidad que habla sobre la capacidad para 
valorar la realidad, habilidad de validar las emociones propias, habilidad de ajustar 
pensamientos, emociones y comportamientos propios para cambiar situaciones y 
condiciones; la habilidad de identificar y definir problemas, así como generar e 
implementar soluciones potencialmente efectivas111, la motivación e interés de los 
estudiantes por ser parte activa en la formulación de estrategia de solución a retos 
planteados, pone de manifiesto la importancia en esta etapa del desarrollo, de ser 
escuchados  y respetados al momento de compartir opiniones. Así mismo, 
comprendieron la importancia de escuchar a los demás para tener una 
comunicación efectiva que conllevó a comportamientos asertivos propendiendo 
por una mejor cohesión grupal. 
 
La dimensión manejo del estrés conceptualizada por BarOn112 habla de control del 
impulso, la habilidad de resistir a los impulsos y controlar las emociones propias,  
que luego de la intervención de la estrategia  didáctica se vieron afectadas de 
                                            
110 BARON, Reuben citado por GALVIS LEAL, Pedro y RUBIO ORTIZ, Evaldo. Relación entre el coeficiente emocional 
y el desarrollo motor. Universidad Libre de Colombia Colciencias. 2010. Pag. 19 
111 BARON, Reuben citado por GALVIS LEAL, Pedro y RUBIO ORTIZ, Evaldo. Relación entre el coeficiente emocional 
y el desarrollo motor. Universidad Libre de Colombia Colciencias. 2010. Pag. 19 
112 Ibid, pag. 19 
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forma positiva ya que los estudiantes interiorizaron técnicas para controlar sus 
impulsos, evidenciadas en expresiones como: “si respiro puedo controlar mi mal 
genio”, “yo aprendí a manejar mi ira”113, lo que permitió  mejorar la relación 
consigo mismo y a propiciar procesos de auto-reflexión que llevaron a la 
identificación y transformación de comportamientos negativos. 
 
El juego cooperativo en este estudio desempeñó un papel relevante en la 
obtención de los objetivos planteados en la investigación, ya que como mediación 
educativa, propició espacios de socialización e integración grupal, donde se 
vivenciaron diversas situaciones que llevaron a los participantes a encontrarse 
consigo mismo, descubriendo habilidades propias que se convirtieron en una 
conexión para acercarse a sus compañeros y complementarse entre sí. 
 
La integración de la inteligencia emocional con el juego cooperativo posibilitó 
generar experiencias que contribuyeron a mejorar la comunicación, la interacción y 
el aprendizaje grupal, favoreciendo la creación de espacios relacionales nuevos 
que fortalecieron la autoconfianza y el autoconocimiento (dimensión interpersonal) 
y la interacción positiva entre pares (dimensión interpersonal). Los estudiantes 
hicieron énfasis en la necesidad de expresarse sin miedo a las críticas o los 
comentarios mal intencionados de sus compañeros, habilidad comunicativa que 
transversaliza todas las escalas socio-emocionales, con especial énfasis en la 
adaptabilidad a los diferentes retos propuestos, donde el modelo de trabajo de 
juegos cooperativos demuestra su funcionalidad; pues al trabajar todos por 
alcanzar un objetivo permite que se tenga mayor posibilidad de alcanzarlos, y al 
demostrar que todos los participantes disponen de fortalezas para aportar al 
grupo, se fortalece el auto concepto, se implanta un clima relacional propicio para 
el trabajo en equipo y las relaciones con los pares. 
 
Los juegos cooperativos contribuyen al desarrollo emocional de los participantes, 
desarrolla habilidades tales como la solidaridad, el trabajo en equipo, la tolerancia, 
la comunicación asertiva y la cooperación, es por ello que durante la 
implementación de la estrategia didáctica  “juego, interactuó y aprendo” se 
desarrollaron las  habilidades que conforman el coeficiente emocional en cada uno 
de los participantes.  
 
Otro de los factores relevantes de la estrategia didáctica  implementada es que da 
respuesta a la reorganización curricular por ciclos planteada por la Secretaria de 
Educación Distrital (SED), puesto que a través del desarrollo de los juegos 
cooperativos propuestos se aporto al desarrollo del eje socio-afectivo empleando 
éste como medio facilitador en la construcción de un ambiente de aprendizaje en 
donde se hizo evidente la interrelación de los estudiantes y se fortaleció el aspecto 
                                            




emocional, objetivo del presente trabajo, al igual que los aspectos cognitivo y 
creativo planteados en dicha propuesta. 
 
 
En el contexto del IED Ciudadela Educativa de Bosa, se recomienda la 
implementación de esta estrategia en diferentes espacios educativos, tales como 
los proyectos transversales de tiempo libre y educación sexual, así como en los 
espacios de educación física, de tal manera que se dé continuidad al proceso 
iniciado, ampliando su cobertura y ajustándola a las políticas distritales de la 
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Anexo 3. Formato diario de campo 
 
FECHA JULIO  08 DE 2015  
ACTIVIDAD  No. 1: Respirando-Respirando 
DESCRIPCIÓN: en el salón de clase se realizó la actividad número 1 llamada 
“Respirando – Respirando” en la actividad se observó que los niños participaron 
de manera activa, aunque por momentos hablaban fuerte y no escuchaban las 
indicaciones. Cuando se les pidío hacer manejo de la respiración  algunos se 
interesaban por hacer la actividad, aunque otros no la hacían o mostraban cara 
inconformidad o aburrimiento. 
 
A medida que pasó la actividad los niños se fueron interesando por participar y por 
ver que su compañero hiciera la actividad correctamente, en la actividad de 
manejo de la respiración con la hoja, estuvieron pendientes uno del otro y 
trabajaron calmadamente y colaborándose entre sí.  
 
En la actividad de la relajación, cada uno se ubicó sobre la colchoneta, al principio 
de la actividad, niños y niñas hablaron mucho y se mostraban ansiosos de saber 
que iban a hacer, con curiosidad de ver a otro lo que hacía se descubrían los ojos, 
a algunos se les dificultaba seguir las instrucciones sin ver a otro compañero como 
lo hacía, entonces se descubrían los ojos para ver a su compañero.  
 
Pasados 5 minutos, los niños y niñas empezaron a concentrarse en la actividad, 
se les veía tranquilos, sintiendo su cuerpo, escuchando la voz del docente, los 
sonidos alrededor y la música. A demás respetaron el silencio y el espacio dl otro. 
 
Al finalizar la relajación sus rostros reflejaban tranquilidad, alegría, niños y niñas 
hablaban entre sí, se decían que “chévere”, se veían cómodos, y manifestaron sus 
sentimientos y aprendizajes de la siguiente manera: cada uno escribió que sintió, 
que aprendió, que le gusto y que no le gusto.  
 
La mayoría manifestó que: 
 
- Se relajaron, que aprendió a respirar y a controlarse 
- Se sintieron cómodos 
- Sintieron libertad, paz y tranquilidad. 
- Sintieron su cuerpo, hicieron conciencia de su respiración y relajaron sus 








Anexo 4. Entrevista realizada a los estudiantes 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN ÉNFASIS EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA 




El propósito de esta entrevista es recoger información acerca de los sentimientos, 
aprendizajes y percepciones de los estudiantes que surgieron a partir de la 
implementación de la estrategia  didáctica de juegos cooperativos para el 
desarrollo de la inteligencia emocional en el curso 404 de la jornada mañana del 
Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. La entrevista se realizó de forma semi-
estructurada, ya que se propició un dialogo espontáneo entre las partes, con 
preguntas abiertas que facilitarán la libre expresión de los entrevistados, con el fin 
de aportar información al proyecto de investigación titulado “Juego, interactúo y 
aprendo: Desarrollo de la inteligencia emocional a través del juego cooperativo en 
niños de grado cuarto”.  
 
PREGUNTAS: 
 ¿Qué aprendizajes les dejó la realización de las actividades propuestas en 
el desarrollo de la estrategia didáctica  de juegos cooperativos?  
 ¿Cómo se sintieron en las actividades con sus compañeros? 
 ¿Cuál fue la actividad que más les gusto o les llamo la atención y por qué? 
 ¿Cómo les parecieron las actividades que realizamos a lo largo del 
programa? 
 ¿Creen que mejoraron las relaciones sociales con sus compañeros? 
 ¿Respecto a las actividades desarrolladas en el programa, les parecieron 





¿Qué aprendizajes les dejó la realización de las actividades propuestas en la 
estrategia didáctica  de juegos cooperativos? 
ESTUDIANTE 1: A convivir, ehh, ahh, a conectarnos con nuestro cuerpo y a, y a 
convivir con nuestros compañeros. 
ESTUDIANTE 2: Nunca he trabajado con actividades así, en mi otro curso pues 
hacíamos actividades como estas, pero mas “colegiales” por así decirlo (risas), 
pero en estas actividades me sentí bien porque pude trabajar con mis compañeros 
y algunos compañeros que casi nunca nos hablamos y pues… me sentí bien en 
estas últimas actividades que hicimos. 
ESTUDIANTE 3: Yo pude compartir con mis demás compañeros y pues eso me 
pareció chévere. 
ESTUDIANTE 4: Ehh… a mi me pareció chévere todas, todas las actividades que 
hicimos en todo este tiempo, la del burro, la de dibujar, todas esas me gustaron. 
Y que aprendieron? 
ESTUDIANTE 4: Yo aprendí, todo lo que se hace para respirar, para divertirse en 
vez de estar tanto por así decirlo tageando, hay en el computador, hay pegadito al 
computador… pues hay para hacer cosas, hay para entretenerse, hacer yoga, 
respirar…También que si respiro puedo controlar mi mal genio. 
ESTUDIANTE 3: Yo aprendí a manejar mi ira, mi humor, si mi ira 
ESTUDIANTE 2: Yo… oculte más mi lado “maligno” por así decirlo (risas)…pero, 
lo desvanecí, lo desvanecí por completo con los, con los, con las actividades de 
yoga que hicimos, algunos no trabajaron bien  o algunos no trabajaron en las 
actividades, pero eso es culpa de los, de los que no hacen algunos trabajo, y 
algunos no los puedo culpar como son, nacen así y mueren así, yo no tengo nada 
contra ellos. 
¿Cómo se sintieron en las actividades con sus compañeros? 
ESTUDIANTE 1: Yo me sentí muy bien, en todas las actividades compartí con 
diferentes compañeros, aunque a veces era difícil ponerse de acuerdo, porque no 
nos escuchábamos, pero en general nos unimos mas, ninguno dijo nada feo. 
ESTUDIANTE 2: Yo también me sentí bien, yo no me hablaba con mucha gente, 
pero las actividades hicieron que yo compartiera con todos los del curso y me 
gusto, porque me hicieron sentir bien, tranquilo porque compartimos muchos 
juegos sin pelear. 
ESTUDIANTE 3: ehh… a mi me gusto todo, porque pude compartir con gente que 
no había compartido, todos colaboramos para hacer las actividades, no peleamos, 
bueno… a veces no nos escuchábamos, o nos desorganizábamos porque todos 
opinábamos al tiempo, pero al final lográbamos ponernos de acuerdo.  
ESTUDIANTE 4: umm… en las actividades de respiración me sentí bien, maneje 
mi ira, pero… pues a veces en algunas actividades como no me escuchaban me 
daba mal genio, pero después me preguntaban, en general me sentí bien, 
compartí con mis compañeros, bueno fue más fácil cuando era de dos o tres, 
como la del burro, porque trabajamos chévere. 
¿Cuál fue la actividad que más les gusto o les llamo la atención y por qué? 
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ESTUDIANTE 1: Me gusto la vez que era de… que era del basquetbol, ahí fue 
cuando, porque ahí fue cuando conocí a unas nuevas amigas 
ESTUDIANTE 2: Pues a mí en general me gustaron dos actividades, la de los 
colchones porque pude dormir en clase (risas), bueno y porque me pude relajar y 
la de hoy porque, pues pude encontrar mí esencia con mis compañeros y pude 
compartir varias cosas… 
ESTUDIANTE 3: a mí me gustaron todas, es que no me acuerdo cuales fueron, 
pero me gustaron todas, porque en todas participábamos todos y nos divertíamos. 
ESTUDIANTE 4: como dijo estudiante 2, pues… la primera a mí también me gusto 
que pude dormir en clase, pero la que más me gusto fue cuando todos nos 
vendamos y pues íbamos caminando por el salón y teníamos por ejemplo hacer 
sonidos todos, como de perro...porque era divertido encontrar a tu compañero. 
ESTUDIANTE 3: (levanta la mano para pedir la palabra) ahora si encontré una, la 
que hicimos en el patio, la que hicimos en el patio afuera de vendarnos los ojos y 
pasar por obstáculos, porque teníamos que escuchar al compañero.  
ESTUDIANTE 1: A mí también me gusto esa. 
ESTUDIANTE 2: sí 
ESTUDIANTE 1: O la de hoy, la de hoy, pero es que uno decía una idea y decían 
que no, que así no era y al final era así como uno decía. 
¿Cómo les parecieron las actividades que realizamos a lo largo del programa? 
ESTUDIANTE 1: A mí me parecieron chéveres porque uno puede tener amigos, 
encontrarse con gente que nunca había trabajado y así uno aprende a convivir. 
ESTUDIANTE 2: Pues, a mi me gusto en general, pues casi, casi casi nunca, 
pues, nunca he trabajado con diferentes personas que no son mis amigos y pues 
me pareció bien realizar estas, estas actividades. 
ESTUDIANTE 3: A mí me pareció chévere compartir con mis demás compañeros 
con los que no había compartido, y porque pierdo una clase al día (risas) 
ESTUDIANTE 4: a mí me gusto demasiado todas las actividades de este 
programa, sólo que la última, ósea la de hoy, fue como complicada porque nos fue 
difícil entendernos con los compañeros. 
¿y por qué crees que paso eso? 
ESTUDIANTE 4: porque no nos estábamos escuchando, al inicio estuvimos muy 
desordenados y yo me puse de mal genio.  
¿y lograron solucionar los inconvenientes? 
ESTUDIANTE 4: si, aunque fue complicado organizarnos, pero logramos trabajar 
juntos.  
¿Creen que mejoraron las relaciones sociales con sus compañeros? 
ESTUDIANTE 1: A mí me pareció que si, uno por ejemplo al principio tenía 
poquitos amigos y ahora tiene un montón, ya se la lleva mejor con todos… 
ESTUDIANTE 2: pues al principio no era tan sencillo encajar con los “populares” 
por así decirlo, pero con las actividades ya me sentí como más apegado a mis 
compañeros, pues me sentí mejor con ellos y me agrado las actividades 
ESTUDIANTE 4: pues en realidad… en las primeras sí, pero en la última como 
que no me lleve muy bien que digamos con mis compañeros, pues es que estaba 
indispuesto. Pero en general las cosas mejoraron, trabajamos juntos. 
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ESTUDIANTE 3: si, si mejoraron, antes peleábamos mucho, no nos 
escuchábamos…tampoco compartíamos todos, pero ahora todos nos llevamos 
mejor. 
¿Respecto a las actividades desarrolladas en el programa, les parecieron 
diferentes a las cotidianas o creen que fue más de lo mismo? 
ESTUDIANTE 4: si, completamente, completamente diferentes. 
ESTUDIANTE 1: si, porque casi todas las actividades nos permitían compartir con 
todos, como cuando decíamos que nos encontráramos con alguien, como el de los 
animales, sin ver con quien íbamos a trabajar, pero era chévere que uno no 
escogiera sino que se quedara con el que encontró. 
ESTUDIANTE 4: yo si las sentí diferentes, porque en nuestra vida diaria 
simplemente nos sentamos en el salón, o en la casa frente al computador. 
ESTUDIANTE 2: pues para mi fueron diferentes porque hubo actividades distintas 
como las que eran para tranquilizar el cuerpo, para manejar la ira, otras para 
divertirnos y dibujar… y la ultima me pareció chévere pues, pues entre todos nos 
pusimos a buscar pistas y trabajamos en equipo y con equipo todo se puede 
lograr. 





































Anexo 7 carta juez validante   
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